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[MAGYAR~ J\SZLAP 
THE HUNGAIUAN MINERI JOURNAL HAi MORE 
SUBS CRIBER8 THAN ANV OTHER TWO 
HUNGA RIAN W.EEKLIEB IN THE U. 8, 
TÖRVÉNYTELEN ILLINOIS 
Hl ML E RV ILLE, 
EGY ŐSZINTE "ISTEN-HOZOTT" 
T HE H UNGAR IAN MINER8 JOURNAL V ISITS 
MORE T HAN ELEVEN H UNDREQ MINI NO CAMPB 
AND MORE THAN EIOHT T HOU8AND HOM E8. 
ALABAMAI RABMACYAROK. 
EGY DOLLÁROS . KIVETÉSE, l'llagyarol"ldg kövele január kehfrt. azt elfelejteni soha nem viselnl. hanen1 legye11 olya11 Öt magyu h8 11 yáu ue11redé11e Alaluu núll1rn. - l'u.'lkatu!laal 
11-én átvette a hivatalát "és fof!tt egy magyar ember se. őszinte barátja at egységes ame k('rgették u t, ájktöró munkli ra az rnhu: ... a lt eml,ereli:et. _ Slb• 
1 nemielkö1.I ~•""esel fü-n -i.n-,,-,,,-nnek béli·~.i •'ard■gtouék !;~;e;i":!~~:~~\= hé!'.a::;::~:h::v::t;!e": ~::~I :=~~:;.:.g~!~\~i:~: riilt klmen~enl ö_••_• •_'_°'_.almaij hel11elhöl. 
kh"t"lki\t. - .\rn. 11t~'<ll)O. llllnol.'1 hánf~1!HII, •ogy a lr.anoslall nu.•gkapta ._ hlva1áaoa ,•6delwe- munkája leSI Washingtonban. ledlk honá minden amerikai Karácsonyelőtti napckban lr-~ordultak a szerencsétlen oda- ~ 
.. Ja„ftra liln•lell dollirokal ~F. fl1.e!'IM'k. z.'ljét. eblJen ai orarágbao. f'sonkamagyarorsd.g eroa magyar ember. ló1.ato11 levelet kaptunk öt ma- burco>t - P.mberek segltségért, 
--- . -Ar e1tét!& boru.utó ka.tasr.tró- ~l<Rn11tal kerei<I ennek az or- J:;lőbb-utóbb ki li;ell alakulnia gyar bányt\sz alálrásá,•:tl, aki- sUket fülekre találtak és ah&-
,~:•.~ne~:;~1;~:a;~é~t~I~~; ~~g érné a lazadó:al éli lhit6- ~~~n ::
1 
aa n~~~;::::~~\~ ::~7;: ::o~~~~:/ k~~i:e~~;a~~\~odn~ ;~:; ;a:~~~~,t~,t'i:;s::~1~e~.::r~:: =~)~ana i::1111~gy;:~~:~:g~~ l~=~::g\::i7!~~t!:~/o~:a t:. 
"1 atarozták a keruletl konven- A Bté'rvezethei huséges tagok ~ ··1w11 ért~keljük. Űlltlntén & u lllnf'rlknlnk tylságos nagy niagya1"36gn rbii.l,en mint ln tét- tlort. amilyent csak a regények- naurn mentek. kikergették 
.o h~· ha,·! kllenc,·enezer nagy aggód~l lát.)ik. ho~ n h•bGl mondunk lllte11 hozol- fOnt0$áJ:;ot !ul11Jtlonltanak a ml nulnyek, rk.zlxm mint magán- ben lehet olvasni. ! őket az lrorl6.ból. 
dunai: segélyt adnak a kansasi mini ·th·eutik Illeg llllnols bA- uu Magyaror-u.Ag k1h•eténí'k az sr.erf'n<'ailtlt>11 oru6.gunknak. emher!'k 11 Jótékonya6.g és test• Koczán János testvér volt J,Ar- ~likor miutlerröl pon1os érte• 
1..~ud(iknak és lgy ~ngukk
6
11 11't:1;1Aa rel~lőtlen radlkáll- 1m1erlkal ma,:yar bá11rá11tl'Ag l Ml tndjuk, hogy enel 1tem- vérMJgltéll terén e<ldlg végzett. eai ll C\'ében a levél lrója és ar- Höléselnk vol!ak, áltetliik nz ira 
b~~~;,.:~~llnak a uenezet z. : ,kedne.k ra:~u:b:;~. : ~::; .ne\'ében. ben.~z a 1<zomoru \"alóság, hogy Ml hlauUk és vnlljuk, h~gy ról értesltett bennünket, liogy tokat az Jlletékefl konzulnnk, 
JI' \ szen·ezet szabáh·ahiak m<'g tílbl.lsége a kivetés ell;n sr.nn,i... l~e lePlc,;e.11 nmi:yarAzv;atnunk, Mng)arorfl:úlg. és n magyar nép Anu-r lka magyara6.g6.11nk kote- n~gy tál'l!áva! e.gyetemben ol_y mert az öt magyar ember lli&-
~:•f~ö~~;t0~1;:~1:e~~~j~::r,~1"eé~ :~:~~k l~:~:~a:~a~~~::10t::i:a\ ~•;;.~e~ll!~)l:;l~;~i~l:l:: ~'.~1~:~~:1:~l~~t:e~:é;ép~:Sl~:::I;-~~~ ~~:;~~.;1:::1~~:~~: ~:;y 11~:~ ;~\=: '~~;~~·,;:~é~~~r~e~3~le::1~~~:~~n'.~a~:~ 1: ~~;~~áti~~:: 
rrnn!1s bin:a:lnt!i nng~
1 
tö- ;~ ~~~~\ 
1




~~á:~:: ::~~i;: t~!~: ~:•~ 1~•6:11::::~at ~:= ~~r~~::11bai:,"e~l~~';liin~og: i :~:u: 11~~:~:~é1~~~:;:zurencsét-
~11-~1!~11.1~~ a \:~zetktö:I iu::;: 0;,1 .:em ~)8!!~~~\ llla,:unk r"- twl.!a M11.~yaror11tág kO\·~te t~ ldiuiul e ua1:~•tásl mániából. ad- u1lról, a.tálta l, hogy a hnzal, ,·t• helyzetükön, 11em blrjá.k toH'i.bb A konzul lgza,i:11 ~lcséretre-
' H Jogtalannak bélyegezte a n~rül. h~r ez a félel<'ln alapos A régi monarchia ké1wt K' ltll ::~s,1:~..,n h11ekl a~ell~ t:~:lt~ :~- 11zo:1yokat némlképen vnltoz- a szenvedéseket. • mt'!ltó munkll,t végzett, mert 
h {·~a:~:~t:~láa'::s~~:~;.!~ unt ::::~tf~~:;r;;!!~n: k~l:; ~:J~ ~ ~:•~~l:~n:'~~;:~gy;; me~vft l~uz=:. Y ta~~!~;1tul Magyarország köve- si~~á~~
111
\,t;~é1;;':r~:e::=~e: ==~~:~e~~e l~;::i~~;i~ez\~h:~ 
,·;-elölt liog,· a ki veté!lt ne Jlllnola Mnfá.s1.&I elejét.61 kezd- mindig-mindig Idegenek 0111rad- E közöny éM _ talán mondhat- tétől fogjuk v6.mi ennek a mun- 11111 .c;yarok a borz~\ ak telepére. lyér61, a lerollgyoltakat fel \s 
"'tljék.be & utasltom\k 8 uer- ve no,11;y töhbséggel vol tak a ki- tail ai. an1erikal nmg)'arali.ghos. núnk rltleg közöny f6-oka a ha- ké.nak az lrányltAllnt !1 éa amit A tAnw.116.g sztráj törőket kere- ruh.bta éfi mlndn,ek adatott utl-
relel mlndenegyes !11.gját. hogy veié!I el1en & rneggytlWd&úket l Ila akadt köttílk ru11i:yar en1- tai rend1u:er ezerene&étlen bot- etcn a téren eddig Szécbénylé_k setl és Koc:tan tvérünk négy költséget, hogy olyan helyre 
:v~;:·e:.:d::t f~:~:~k~ ~:,~ ne~u':.40i~·o~~ál~:;a~~:~ :-:,k':!:;?~~kné;:i~~: ~:~:=~ =~t:;Jákt;r~nd~~x::~:~ :~:~~~~;o:~ !lzt::~t=:/11:~ :::~~:1 :r:em:1!\ec1"i1;1"! ~Ye::3:::::;:;:~1 :i~;Po~:;:.ek 
tb~~~:n::m~:;.áuainak nagy :::~~o:1~~•~o~!:. m-:t:nk~ ~::~\.:,:ln!lga~n!~!! el~:= ::
11~~,r:ó:~e::~::;.e:I~= :~~~~:.'és utját bl1toaa11 ~~:!!:~i:rf;g:é~k~~::- • Ml ~ed: n;:: ~~!'t:~~ 
16Miaige !gy 18 gondolkozol!. ke.11 fizetniök hui klle.nne.n- ,n:..raágu.k, mint b&ritaJ. feu N ké~yuerltw-e ku ri, Épen u uJ kővel megérkez- l"lllaha esak tulllottak volna tbé!ll-lten. hanem felJelentettüJt 
111;:zen ők maguk Yoltak aiok. ezer dollirokat, alr.kor annak A magyar lntbmé:nyek ngy bqgy l\lag)aroraúg belpclllllr.i- te.kor vetGdött föl a qen:ncsét,. Alabama államról, leuta.ztak a tArsad.got az llletékea hatósá-
akik ei ellen a feleslege.a és aza- Jobb helyét la tudJ.lk. mint ._ a magyar magin0&0lr. aegé:lyt 1'ba 11 bele :i.valkouék némlké:- len ,\liJáMy bolrány, és ebben Alabamába. goknál. 
bih·ellenes kh·et& ellen tilta- kanMal Jbadáa timogatáaáL llf"'ha.~yüttmüköd&t, barátai- pen. az ügyben nylllk az els6 alka!- Amikor leérkeztek, a s.r:tráj- A magyaroknnk pedig flgyel-
,ortak és fellebbeztek. s lgy a We11t Virginiában. Mlngo me- ,cot ngy megé:rtést <'Uk na- Ami as an1erlkal magyaná- ma a magyar klh·etnek, hogy kolók megakadályoztak hóna• mébe ajánljuk ezt áz esett>t, 
::;::k~:~~t!~e~~tá= !!;~;I; 
8 :::t~~ ~!~ ~~:;::1~~e~n~t~n n~!1taot~ ::~~~~1~tS:!;!e::t1':!~n~~ ::1~n~~~!:~té~1a~a~:zt~I'!:~ iör~~n !::e:~:\~~:~a~~z;::: ~:::/~:1t~n:!n~y:tac:1:!= 
,~e lesz az llllnolsl lázadb- aztn\jkolók éhemek és fáznak, benoilnket 6-ze még a kÖIÖ& ld6r61-ld6re.. és blzt05ra vesz- lhég Jobban ruegerősltse- a társa.116.gok á ltal fizetett poll• tásra a délt 6.llamokba vaM 
nak. 1 nem Jobb ( helyzet Colorado- nyomoruúg aem, a 11,boru els(I Hilk, hogy Magyarorarág jelen- i::rteue meg Magyarorazág cok puskatussal Igyekeztek nz \•ándorlá11nak. 
ra'.!~r
1
:g~=~:an j~~~hl':!~t\!~ !:1~::;t!!~;:lnl::;~ ::~ 6v:~~szlnt:n merval!Juk, a ~:g~a~:i::~.n!~-~~~fi:!d:a~::; ~:i:':!~>:v::~~1t:fan~:dA:~o~~ :~~1~::~ m~::t~.1:; k~~:!:t~:: k!~:~is:~;!11a::~1~:~~i:t~~•Jn~ 
1h11ek és nem okoznak zava- tulnchárom számlékos rltet&- r(lr,:I követflél Jdeien azellemü arra. hogy egy11tt muködJék az az amerikai magyarokat éa le- szerint nz egyik ttl.rsának két kat , bevántlorolt Is kevés van óa 
rolrn.l a si.ervezetben legalAbb a leaú.llltAn ellen a. sitri.Jkot rcnrlaze.rének éa baJk6 ee polltl- amerikai magyarsággal. gyen rajta. hogy a bántalomért oldulhordáJAt Is eltörték ezek a azokat nngyon gyillöllk Alnba-
m:11 nehéz vlnonr'ffk kőzt, azok életben tart&ak. kájAnak tulaJdonltjuk azt a Szüksége len viszont a köve• elégtételt ka11Junk. . vérebek. mába éa Tenesaebo 111 mel; az 
c:-alntkoznak. mert Farrlngtonl Hogy mindezekre a kilzdel- uomoru v,Iaazfalat 111, a mely tlinknek arra, hogy ldőrlll-ldő re Soha szerencsésebb munkát a Az emberek igyekeztek sza- ös~zes déli államokban. 
f-. a pártját nem Ismerik. mekre nem eszközölnek klve- oltflll fii.jó é:k volt mindig Ma- lgéuybe ,·ogye Ő la Amerika ma régi váluzfal ledöntésében nern tmdu!ni ebböl a pokoli helyzet- Az lgérelek, rnézes - m:hos 
Ök már ell'l re gondoskodtak th t. annak ai olra a gyenge ke- ,ynroraú.g e. az amerikai ma- gyarjalt a maga nehéz munkl• vége1het, mintha llyké11en bele- böl. de. a. t.ársasúgok nem alert szavak eimk arra Jók, hogy egy 
.rró:a. bO!tY d1ben az esetben mit resetben rejllk. de semmi ese'tre ~oraag kötL Jálinn, és mikor ilyen Idők , on- nyul ni. .'\Jdbay Ugybe. költötték cl a 110k pénit az em- nagy esomó eml.lerl' lépre vl• 
·l.,.irvenek. mert bl11ten Jól tud- nem adnak pénzt testvérh.ábo- .\ll a régi rend11&er bllné:ül rój- uek. tnpaaztalnl fogja, hogy at S mikor magyaroll őuinte- berek otlaszállitásúra, hogy az- gyenek, akik nzt6.n nagyou-nn.-
h:i.uAk n khetél alkalmával, rura. amlg ezeknek az ébes és Ji,k fel -..t a mélységes aebet a ameriknl magyarokra és a mun- séggel Isten-hozottat mondunk tán széjjel menni engedjék gyon megfizetnek érto. hoi;y 
:.~~:t::t:=~sl~e:~ ::1~1~ ::~::! ~:,:!fu:~1bereknek nincs :~~~:;:o;i:u~/r~t~{~gy kát!::i::111~:!;;!~;1t ~~l~:t~ !a~:;~::f~:;:~én~~~1~~:~~ :~:~~:!! h!~a~á:;~!~~lyi~:; ~t~ :~~g:~n:~l~~~n~::!:t.g 
k~~~1~~:r::t~~r aa k~: ';1~!~'~gy ,z:tb:nnn;:.;t :~~:. :::~á~ ~1!':~~:~:'!e;a~:~6A::: ~t~~~::~:~~~I :n~::!'1 \!:: ~~:.n:~~:~:~ozt :t:;!'11~~1~:t:~!= ök~ih~~~~'~-~~:eelh;~!~~k fo:á:zl~~~t~~~~~/n:~~1~~~ 
~. ~~~~~h:~1 : ;;t~:::::1~!~~ ~~~aS:k ;,:n:iéu:ke :;:~;:+~:~:::alg~=~t. k~ vég~len :~~n~t:ént !::!!~~r:t ott• e:!7i:~~::erlka magyarl!ngt\t :~::;:~:\:::, ~1~:!ti~őft!: !1::i~á~t:t::11::~r1111~g::nnka: 
1, 'lt"k mondaná ki, akkor re- hilaége!!ek a nemzetköi.l szer- !\'•·pt1t11.:áho ~ül:ött v~tn~ : l..esz köztünk olyan föl ös Soha neru volt a régi monar- egy szl6.v testvér holtan terült nyének-keilvének és amikor nln 
f•· ,·111l 11m i;uivntásl rendelnek ,·e.zethez. ' hol. hogy s:éc:Kéuyl ~::ión!e- stl\mba.n. ~ki nem nagy barát• cbla kép,•leelete' ho:nAnk olyan el a földön. csen szük!légük a sztr6.jkt6r5k• . 
. k"rülatben. :'>lagyarok azonban arátrylag n;"I a velünk YKIÓ érlnt.kezést, 116.ggnJ és örömmel nézi például közel. 110ha nem ké11vlseltek Aztáu jöttek a rosszal.lb Idők re kltlgbják őket. mh1t a klfn-
t• +::i ~ :llln,~11p~:~~°::1:1~n1: 1; :e~::.:1:.z:•7;:z ~n!v~~I~:~~ .~:m hlenne helye. elhallgat• =~~:1;~e!! sl:~~:: m1::!:[ ~-~1:::;:rtté~~~r~=~~~:::~a~~: : ::!1~:t1:~:~ u1~:~:e:~~:tte~~:~ e:: c~\':~:~~~I rabmagyarok 
U ok„ttedlk kerUlet minden ú.járul ugyan a döntéshez, de n1:n ' ::: ai eg&z Alllerlka l~zek n nézet- és véleményei- mint nmlvcl azt a svéd követ• ni, mhit azelött, nem volt most megazalindultak IJ.orznlmaa hely 
1<,k;,íljlínAI. • tlönt.6 Jellegűnek az ií állá&- :~gyar lé.a oaztatlan • nagy térése.k minket nem külön!- ség tette. ée Magyarország éa a már fontos, hogy dolgozt.aswn zctükböl de ki tut!Ja húny rab--
Úrl/i!<I ogttáclót fejtPnek ki pontjuk nem mondható. k~l;~~~el Wttaj ~ogy Stéebenylt tl!nek el egymástól, 11 azért ml magyí\r faj képviselete tulajdon a tár11a11ág. !magyar ~an szerte el,ben az or• 
f'arr!ngtonék, hogy a szervezet Pontosabl, a kérdésben a dél-
1 
kÖI; U 8: 1 :tonl>n, mert az amerikai mngyar közéletbtm ké11en nem la moet kezdődik, Azzn l természetesen nem BO• sz.ágl,an. kiknek hasonló a sor• 
r~~~tű11égét leszavaizAk, és a ki ezhh-ok magatartása., akik - 11 ~cs i: 0 i e emhe.r, a ki együtt 111 vsgyunk és egyiitt 111 hanem megkezdi5tlötl akkor, knt tö rődtek, hogy az odahur• suk nklket saját vigyázatlan: 
;:·:~;~ ~t::1~Y~~:e:~~~1:g~~: ~~!'.o~i'::/:1k e;e:l~gos;~::;~: :..::s:bkö:e:, ~:~~:;.~1.1a akárki m~e~ii1~~1itsen el ez minket :itJke~:~:::~I. követség átvclte a ~~:itt !~~~~~e:llt,11n~!{'!:::1 s:!;: ~fiett1:~t11t Ilyen el szomorltó 
zitf, numk{tjukhoz megfelelt! tő- szavaznak a kivttéa ellen és a í-lzéchényl rá.szolgált az ame- 110lrn. Magyarorezé.g követétől Felte11szük, hogy az amerikai hogy alig mertek kimozdulni Mindenütt uehéz most a ma-
küt>l rt>n1lelkezze.nek. s az kivetés mellett. rlkal magyarság él Altalában 8 se, és ne különltse ei el Ot se magyarság egylete!, egyházai, odulkból, mert féltek, hogy a gyarok élete, tudJ~k azt nagyon 
t'!'ak ugy lehet meg, ha al}terill Az a.merlkal ai.illetéell bányá- m~gyar faj mély&égetJ tlsztele- 10ha tl51iluk. blrlanJal és magánoMI nintén sztrá,Jkoló bány6.szok megbosz- jól, de mégis c88k könnyehb 
b.11on1a a kilencvenezer dollárt azok nagy többsége a kivetések té re éll megbeCllüléeére. amit pe- Mi a magyar követben nem a nem mulantják el, hogy hálás szulják a sztrájktörést. olyan helyen eJvl66lnl azt, ahol "-
llllnois bé.nyászalból klpré&elnl ellen fog szavaznJ és nekünk a.z '11r Széchénylné tett a magyar magyar konoány képviseletét Isten-hotzAdot mondjanak 11 Ott álltak hát az emberek. többen Is laknak magyarok, 
~ azt a ka1111t1sl 16.za.dóknak 6.t- a véleményünk, hogy minden nópért és a magyar gyerme- látjuk, hanem a magyar nem- svéd képviseletnek, hiszen mind penny nMkül-;- soka'n C61lládo- mint ahol hlrét sem hallani nm-
kűlllenl. egyes azavazat e llen, a mely a l========•l•~t ké11viseletét, és bármi le- annyian éreztük minden nap, i;nn - és semmi kivezető utat gyar nóoak, ahol a bevándorol-
lllinol1 IJánybu.l özönével kivetés elrogadásá.t ajánlja, leg tétlenül, de csak akkor, mikor gyeo egyikünknek vagy máal- hogy milyen őszintén, milyen nem talé.ltak nfuiénytelen hely- takat Jobban lenézik, mint az 
hpJlk 11 köi'leveleket. vagyo- alábh. két s1.&vazat lesz a klve- a nervetet a k6vetkez6 eszten- kunknak a nézete vagy a poll- jó akarattal éa milyen lgyek&- r.etükb61. Igavonó állatokat. 
Dokat költenek el nyomtatvány- tél e llen. d6kTe a uenMést megli:6t6tl.e, likai felfogá1111. mindannyian zettel védelmezték érdekeinket Koczán testvér irta meg mind Ha a magyarok által lakott 
ra.6~ bélyegre & annyira °'eg- Ha azután Farringtonék lát- és a. tAna&ágolr. nem vehetik osztatlanul készen állunk Ma- a háhoru tartalma alatt. ezt és ml levelének vétele utAn helyeken rOS11,rul ffiegy a mun-
Ué<hUk a tagokat, hogy azok ni fogják, hogy testvérharcot és használ egy esetlegea Llsztoga- gyaroT!lzág követnének, ha Hisszük, hogy a hivatalos azonnal rneglndltottuk a vtzs- ka meg van ,,a valffltnüség, 
lgu:.lu nem tudják mit tegye- !átadást a szervezet tagjainak lásoak .s egyenetlenségnek. utlksége lesz ránk. • staklláaaal nem sztikad meg tel- gá.latot a dologban. hogy másutt srun fonják kol-
nd(_ a többsége nem akar. talán 15k Akik MOST Idézik rei a zava. Ne Igyekezzék viszont a ma• jesen az érintkezés k6zttlnk é1< Meggyl5roll.tünk róla, hogy a bA&11zal a gátat, nlnea hát sem-
~:ét~~:~:n, te~:~ ;:rt:~i: :~~:~::•n~::,:i:~t::! :~:::u ~O:~:::~~e~:: :;;: ~~(l~t:~t e=ásti:v~s::::~ ~~n::g::: vi:1:r:::é~g=~~::= ~::::!1el~~~a:w!a;ói:~at11:: :;a:eh;;iy~~~:re1::~~ bá~tt 
tllonzr az illetéktelen kivetés ra. aégét, atok árulói a rounllAlll!lig• gó.tól a hazai belpolitikáról va- Is, amilyen ldAlg volt; s mint a az emberek helyzete csakugyan azok, ahol teljesen lsmeretle-
behaJtilsát. és ba nem rejtené- Ha a szervezetben vagy an- nak, mert egyenesen oda hajt- 16 killönböz6 vélehiényelnk ml- milyen mélységes hálával éa olyan siralmas, mint amilyen- nek és ahonnan uz utlköltség ' 
~~.k ki Ilyen szétlOJetes agllá• nak vezet6ségében hibák van- Ják a vbet, a hol a t.Araallngok att, iie Igyekezzék köztilnk ő szeretettel vagyunk ml a avédek nek Koezán testvér lefesti. Is vagyonba k~rill magyarok ál-
dot, l,izonyoe, hogy caufos ve- nak, azokat orvosolni kell föl- malmai ö;öloek. se csak a magyar konnányt kép Iránt. A tATSD&ag vuetfühez hiába tal lakott helY.jlklg, 
·MUNKA HIREK. 
WhUn111ns. W. \ '11:':JuhRsz.J:i-
uos te.«t1·ér irjn, hogy Olt neu111 
legjol.!hnn m('g)' a munlrn, egy-
k{if 111111111 do\goznok egy héu:n. 
solt 11z ember 1!1, ne menjenek 
hAt odn munkn ntán mngynr 
tel!tn"relnk. 
C1trlh111. W. \ 11, S. K. ba.Jtár• 
au11k ludntjn. hogy Otl Jól megy 
A muukn. 5 napot dolgoznak egy 
héten .. \ !Jli.nyn egyenes. n szén 
6 lAIJ magas. 1· i1: nélhol aknrl, 
gnl nlnc-sen. lejárókó a Jilller• 
relmél ,·an. l.nrt)l\jd llimpávnl 
dolgoznak. kárétii.ámra fizetnek 
2 és rN 1om,á11 káre után r.r; 
centet masina utAu. SO r-entc1 
11tkk ntt&n . ..\ pr:ijz most letl uj 
(,.,•kor le\'ftp:\'/l., St.t.'l'<'llCS(ithmség 
rHkin ronlul elii. ::.z C'mbcrC'k• 
kel is Jól Mn11nk.nzrll>lemé1 
1:ikásol,·an (lrá.'::n, mlnlnu!.~1tl, 
muuk:\i-oknt uéha 1·N,tll<'k , .. ,. 
lls)' nkl nngyon meg Y:111 Azonil• 
,,n. n11n11k 11jánlJU. a hlr b<-kiil• 
döJe n.lwlret 
•·r l'<'llllll1. w. rfl. EITT·ik test-
vér tud1n, hogy n Sim11ont bA-
nrábu11 c-!lak egy-két napot tl6I-
t;:oznak l'gy héten~ 11;11~yon sok 
emher ,·nn a plézen. ne menje-
nek hát oJn J,njt(trwink. !fa ja-
nll a helyzet ludntni rognak 
IJenniinket. 
1-:thl'I, W, \ '11 , Mncsi Pdl te11t-
,·ért tutlntja. hogy a Slmom;.i 
:-.o. :?. bányájábnn mlntll'n 11a1, 
dolgoznak. A bdnya 11topos. n 
f:1.én '.1-4 li'ih nmi:a!I.. ,•l:t. g:b 
nln~ a uán~·dborn. lejárókli 
~lnct<. 1'arbájd l:l.111Jl3,·a\ dol-
goznnk. ma!'<inn ,·:1.gja a i;zC'net 
Ml kár,lnként so rentel rf:tC'tnek. 
~:terenN1C'tlen11(,g ritkAn torrlul 
rlő, :U ,'1nberekkel Is Jól hall-
nak. de ut me;;kö,·etellk. ho--o· 
a munk,Umn pontosnak kell 
lcnul. Embl.>reket. ve11mek fel. 
l~;y Mar'tll teslxér ajjnlja a lie-
lyeL 
Slagh-, W, Ya, ..-:~ylk te~tn;r 
lrja onnan, hogy ott !!-'S napot 
dolgoznak egy héten. A banya 
egyenes. a 11zén 6-7 láO magas. 
vii. gA:t, leja.rók6 nincsen. ka.r-
Mjd limp,bal dolgoznak. kli.ré-
1\~mra fizetnek masina utan 




:7~~;:~!: i~\:~~te1:~~n~;;,:!~1~! ~;~1::k:t~!e~f~:o:til: 
knt, ~1„g kell Ismernie nz uJ eledeleket - 110k közl11111ert ter-
mék 1·1\sárlását. melyet egy blzonyoa fomu\bnn szerzett be rfti;:1 
lakó helyén, egy uj formába n kell eien oruágban megtanulnia. 
Vei;yflk pé.ldtiu l as ÖBIIZl'8 tcjb61 kéllziilt tá J)J(tlékokat. Sokan 
Önllk köiilt. régt lakhel:,üköu, a tejet egyenesen a teJesember-
t61. va§:r a tejgar.tluAgból kapták. It t Amerlktiban á llandóan, 
nö1·ekvli mennyiséi;i;ü tejet sztllltanak bli.dogkanm\kbau. Ez 
ki'nyehnet, 1akan!k0&M.got, t1 111taú.got él\ egé11zséget nyujt e 
t~rn1éket llletlne,;. 
i.,., .. ,u~ie 1eJ n• - tü1unbila,l nenll alau. m'-'Q"et ..,t tllbnblllii \tr-
~:/r ~;~ ~1:"i'~: • .!r'litd~1 " 0;,i,b"dJ!'"m•:1~:~,'l.~t· t~r:~.1~1r~~e.:~~ 
IJ>bt...t tt'l)H. mhlt .,_.t fllf'n a Hle.l" ■a6 tlmondi•t. 
.\&-<1"1 baunilJnt 1111 uen bel7~ ~rn. bOl(J' nóljanll ön11e.t • Hllorde11••H 
~~nl/1.;~J::c,n~•j~~~l'ilir&rlrkell al Ön lf'J1!<1bb umn<"Li\ja mlnnllé-
~~::ir .... ~ .. r:·:..,:.:::•::,;~el"':.Jt~·Mw 1~i::'.1k ... ~~ ti "~i!,'i[,.~•rt~r 
,n., a ll'J pn-blfm6!4• l,:P;dt„ 1011ul111inyoanl TIHIAII■ Jött uuL hOQ 
11 t<-J110 r,mt...,.bh t!ll)'l11y11.- nlu•·•· h•u~m aunl lo, 1111,:7 minoh,11 a t<!J ml-
n•-~I ,1 ÍÜIII~ A• ll('ln eh'r hotr7 • •rJ • f~Jff 111,11 .Jó 1~1111""· \llkr:,r 
iia11u,,t„rtd.akklll"ko,IIJ6n,,k1Pn11k' 
T,,bh ,<~1 Linulmil•l· ~ l.l•frlel 111ol11. a 0<,111,-n·a '"-1<1~ 111'1'nd MUI< "' p(nc-
ra k, n1U. \.,.,. """l.i\l b,dHI ,n41,: .,. V<lll a VM('t,,. E1 ~olt a lel!Í<III· 
,,.,...1,11 l'INl••I .... ~,) ,nlllkl ... mmlll ,._ ... ..,i,t f<'jle ... teU .. ~ .... ,,ea 111:1'1 ... 
~U~ l.a ..,.,.,., ,nb, 111lnt • 1,..u.uAl>b. ~dl11omabb rr1„ fnlu•I teJ 
., ..... ..v blwa1• n""'n)l"1;M e11k,•rnl ~otló tuerl,ke. lo,rtutlHltett ,..,._ 
14l)okbotn ,.,ii,.))U•e, mh1t611 a <ldarllllmal lehelvlr111 "ltA•olll<.•11611:. .\ 
.,_cnn,n kh-J;I. mf1: na.-1-•t<!r& ln\v~b,., t~btl él ilrnl~nM fo,,._ne 
l!nr,!e11'1 ►;acle Jlr,uul Mllk·~.,, kfrlll .-an m~ a llorde111 ►:•••p0ntN( 
.WUk ... 1, MUI u,nal111■ l cntml .... ,11.nd"■ n ....... ,11 111') • bitlart.b 
ban 10"'11,e. hn-1~1'1!. INll"liMkr.,. 1th 
.\nllwl Yllll m~ l)t>rllfon'• t.1:.lt"<l Mllk 8 Uordun'• l'onle,·th;,:nery, 1nMIJ 
~a<l•••'<aHel""flno,,,•bbu,Jb(,l 
,\ Donl„n•a,ermtkekbl'il D17an ..,i,.at •• ol711:.1onaH in1lta11at el. hOIO' 
,nl~Mn di!'1t■hó üland6H nJ N lr\ .. te.Jel to.r,.. ■ inlillal a llorden•• teJ 
a l~ ll~lv.\16bb n1ln,i■f~ft, tlulttfllll(H. b J<>IA11ol blllMlt,Ja Önnek. 
::;,.-: :■'~iii."" ,. .. a, ,...,._,. ~1„jet~ U rje11. hanem llorden'I l<•Jet H 11e. 
Ill. cMC~m{,Je un, kl11t!k tApl:llba 11,"lll'ddal J,lr lrjon ae.tDnt 1nyanye.l 
Ybllllm11tat611yomUtldn1olii1"1. 
centet- Sr.erenC!Wtlenség rltkin T Iit: B01tDtiN COll l'A~Y 
1922 január 19. 
UJÉVI FOGADALOM 
l HND t:N AMEUI.K.\I MAOYAH 8Z,hL( UA. 
Takarékosság 
Helyezze el hcttltJ6tti11me(l"llllrnrlloU. 
~zene1116ny(,t ll:mklniz1rn1 bc1é11 o~z-
hílJ'á hnn, 11hol pé11ie a legtelJesebh l1ht 
fonsá~\J11n ,·a11 !!s -1 ulinlt'k kamatot 
hor,, - Kt' rJe 
J•f:N KOI,nf::-11 ,\U,11-:GYZÍ:Kt:M.lf l' 
, MAGY ARORSiAGBA 
(,S1:nosz1,ov AKI ADA ,T UG OSZLA VI ,\ 11 ,\ 
llOMÁl\' f,\B ,\ 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE., 







• uha"k ka,n ■t bet6tek uUn. 
Kiuolgtljuk bec1Ul.teoen. 
w. a. DOOD. ptnn,rnok. 
HARRISBURG VIDtKI 
MAGYAROK! 
llank11nt nemzeti banlt, a melT 
■1Uirdal11J)(>llill, 
llel7eueel me.pallarlt,:,tt 1Mn1ét 
nlrnnhel7re,llhnlutttlJeabl11on• 
d.~b•:n tudjll. 
A ma17arotnt mindig elöt6k• 
nr~n HOlg,IIJut ki. 
d~a~ldJe pfn1ét 6llalunk ai óba-
FIRST NATIONAL BANK 
HARRISBURG. ILLINOIS. 
Farmra marrarok! 
KIIUn6 larmlilldekcl viúr<Olh•lnak 
.iltalam ■ l~nyilt tluthl 11:ll"totek 
,n•Uett. Ha •11buf11eth .l&,n&dol 
akar Ull'tlnl ,nagtnak b n•ttcl-
1'nak:--.c111•nliildblrtokol1ml• 
elett mhtól -.enne. olva"" ti u 
•n irlelil:l::t:;n:::l--;-!Je~Oldfc ha 
ANTAL M01'CSAY 
PHILADELPH IA, PENNA. 
21~ N. OARRIEN BTREET, 
NEW YORK. 
1 





FrlH h W1li:ilt hu ,ok,n, fJazer-
:~1~~1~ !cgolc16bb i ron hid,u 
FRANK POLINORI 
Stranton Street, 
Logao, W. VA. 
- Ma117• ro, kluolgli lia. -
MA1~~~:A~~~ÉKI 
/\"~ kllldJe tet 11h11 lde(iln ban-
kokba. JIIJjotckbo1ú.nt, ahnlbe-
caUleleH11bN!nall .-eletet. • 
Mr, EnGAR CHAMBERS. a but 
l>tlnllárnr:,h, a inavaroll ICU J,I 
hl'IIJa. 
_':etflekuUfi!e~!~lfkkamatot 
The Matewao National 
Bank 
MATEWAN. W. VA. ~~:~
11
1~~~!~==:::~e~=~~~ ~=.~ Tef•••d•IQok h Tel•:;~:.,:;rlka ,nlnden r41dben, 
tikan:l~rtbe~ü~~!~\já.11~:ma l:~ "'° Madi"°" A-.•~ New York Clly. kfl ldl!Je. mert. sok az ember Is a ka[mi olyan formá11, hogy ezen 
Jy~~~nlr. \'II. S~mán lgtdn ~-----, tel:~,~:-n, W. Va. Nngy J ános :k~lapon a szenet bányászhas-
test,•ér kör.li Yelíink. hogy otl '>.. "\ bajtti rsunk tudatja. hogy ott n Ellenben azt ajánlotta a bá-
se megy jól a munka. két nal'H)- 1.. .... \ • nmnkn jól megy 6 napot tlol- nyiszoknak. hogy fogjanak a 
knt dolgoznak egy hé1eu. 1:-::m- ) ~oznnk egy héten. A bánya egye mnnkáho:: és a Bzénért kapott 
::~ \:P~~n
8
;:l;;;j!g~1:=n~ti1,1~~;::: -- -- ;~e:~:i:.z~!:/~~. 1~~ ~:t!tt~t~= :~~zi:~. b~~~~:';.: a~:;~:~! 
J,n~t l 'r••t-k. \\'. , ·a. Gazrla zák, gáz nincsen, le járók6 van. százalékot a befektetett t6k~ 
JánO!< tetitvi'r Jrj.a. hogy ott már Karoájd lámpAval dolgoznak. a utti.n, a többit 11edlg osuák: lel' 
7 hóna11ja nem dolgoznak. lg)· ,1zenet kárészti.mra mérik, masl- az emberek mag uk között. 
nem ajAnlJa. hogy munkát ke- 1m után I GO centet. pikk után Olynn arányban, amilyen arány· 
reséi magyarok oda menjenek. Jjlf, centet. de aki piszkos sze- ban Ali egyru:ishoz a kü lönböző 
l 'q11,. Ill. Pocslk János t~t4 nel la•lol. an11ak levon11ak 25 munkát végző bányászok flu--
vfor a:u lrju, hogy ott nngyoii centet minden 1:Aré utan, Sze4 tése. 
jól megye a munka dolgoznak re ncsétlen ség rltkii.11 ford>1J elő, ,\ bányászok az ajánlatot t i· 
mlndeu ,mp, de sok ember \'all - - - -- az emberekkel elég- Jól oánnak fogadták, munkAbn álltak é.a 
· ~;~t !~~·u::~
0:t ;:~J~1t:a:~e~ ~k::~~z~r;·~:;;~::1\ ,~: :;: ~~:~~tin ~~:~gs:~~é~u~:~;:: 
nak. ~~~:=:~~':;,~~~:':':-;:~~~l~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ja n helyet. pénzt felosztják ai embtrek 
l ' l111t111ro3. W. \'11. Bilkel Jtl- 1 '71/_ _ .~_.__..,.,., ~ .. ,f',n.ul.rl.1,1AI 1 -o- kö:tt. 
noiJ testn.!r tudatja, hogy ott 5 ~A'lf:,/ /~U~\,.,,1,/Yl''fl4,lll'Vfl-" ERDEKES CO-OPERATlVE Minthogy a szé11 ára Jófor· 
napot dolgoznak egy héteo, del -------~~-=~==="'::':::========~· !_~•:__ _____ J rnAn nap-nap után változik. Uy-
1111111 a ll'gjobban megy 1~ sor,ll-t~-------.I BÁNYA W. VIRGINIABAN.
1
kép az· emberek keresete Is pe-
niert kevés kárét kapnak. Em- • -- dánként váltakozik. s bizony ' 
ber'-'.ket néha ,•esznek fel. - ,\ndrJ.•~011, W. \ '11 . Czetfl 111. lgy most nem ajánlja s he- 3-4 nap van egy héten munka A Granny Branch Coal Com- jóval alu l marad az 191 7--t;; 
l'Hn:rn~IHllllr)', l'H. Toth Gyu SZÁNDEKOZIK LAszló test•ér lrja, hogy ott Is Jyet , Ila javul .i. helyzet tudat• és van elegendll ember Is. ne pa11y telepe a Knawha sr.énme- munkabéreken. 




1!:: ::~. \1'. \' a. Csou k11 Béni ~a~~~l:k~át opa munka utti.n :~•;n~7:l::1~ é:e:~fet:h:e~:::: se: d~~:~:::~~ ,~:~;1:t t,~~:;~ 
:::~t~: ::~;~o~a~~~é ~:t:~~f;:~~~ H• uui,~~'~l v:-."r'• ~~11:n~:t::g~:~~e~u::i::ri!~:=~ ~:~::~1:::e11t1;~:;og:_ ~l:~~yá~ zs~:u:~:::~~~,k~~\~0~.~~z::r~o~ r.l~ szénArnk esése következté- ~:;>;a~ll:!~~k:~:~ ~:~e:: 
reket uem ,·esznek fel. lgy 11 e :f„T:i'ltnt ~.;;
0
~~.J-::. ':z':; gya.~ test•ér~lnk , . átvett e dolgoznak minden na11, ott :l napot dolgoznak egy hé- ben a társn111ig képtelen volt a kel és tJ11ztliOan vannak vtle. 





~:ltr, Ohio. Talapa ll - ~~!}:f~=~,~::~~=~;~~ ~j°!i!~~r:n~o~~::~j:k,ho~ ~::n~~!:~:·k:r:~ :1j~;"s!~~=~ nem njlin!Ja a h~lyet. ~~;:á:ekf;t~ ~:~:o é~~~v~::::= ny;z:e~A:a::g~:1:\~~~s~-n l a 
~~ 1~':,\v~,:e;:1j1~1 :el!~~·k.:~~; !~~:::=::';,.,~~;o:-• ~ee;;:n::jta'1!/>da a munkát vli!e:~t~~~~!i~t!~a:~k~ ~~= ve;~'~:•~;1::'b~~\;·t~:1~~;::~ tA~l;k:ny:~onban az emberek :~S:e~~~b~e!g;a:~~n~:: 
~~=\de~1g:;:~ae:y h~f;:~· i~y ~,u~;:,,,,!:,N,t:~:;:~:!:n~•~=i há~:~b;e:~é!V•é:~l~=n::e:i~; ~e~\e~e;tc:~~a !!~::\~!\~~~ ::tnt;:é:t :u:s~a; l!?;.nk:;~lt~ :1~~~:: ;é:~:ra:e~:t6s:gr;~ :é!z~~1i:~n;:~:IJ~é~= ~o::j,~ 
Fn:dl'rlfklow11, l'll. Darnay ...., ott 'is teljesen s.zünetel a muu4 táru.lnk, res/5 magyarok. hogy próbáljanak rendelést k~ r ult a megállapodtishoz. 
_József testvér tudatja, hogy n Ml u •n1anul~an bea,lOnk. ka, lgy most nem ajAnlja a he4 Ca rt1 lh111, W, Va. Király De/1ue, W. Va. Egy baJtán lr- r esnl, s ha szükséges az 1917-es Ha a viszonyok nem v41tol· 
Vesta Coo.l Co. 5 és 6 szti.mu bá- lyet lil>gnár testvéf\ György testvér Jrja, hogy olt Is Ja. hogy ott 4 napot dolgoznak munkadljakat Is elfogadják. a nak, Whető, hogy ezt a füotÓl!I 
n)·átt t eljesen leztirta és a Clyde Mellon National Bank M..IIUleld, Ohio, Or011z József C!lllk ceendesen megy a munka Pgy héten, de nem ajánlja a he• társa&ág auperlntendentje uj rendaiert máahol 111 behoir.Ak, 
Cos! Co. Is lezli.rta a bányát, HaJ&J~gy Ka11-,1Ht•i. testvér azt lrJa. hogy ott se 2-3 na1mt dolgoznak egy héten lyet, mert sok az ember a pH!• munka.feltételt ajti.nlott a bá- és Pgyntlhtny havi gyakorlat 







~:nna\!:'n!!t~:Í.r: ~:s-:!.~!!1:ká~:t:~~~~e~;::.-a su:~l~~~~\~:/: :u:';:~; 19~:e~l~~t;~k ~:fi'et:11: r:~ ~:::~::~ég=:1:,~;:be:°1~ 
Indul Darnay testvér tudatni PITTSBURGH. PA. azt lrJa Or011z testvér, •liogy ,e Preelaod, Pa. Egyik ottani napot dolgoznak egy hé~n. !gy fizetne néha. a adnre, e ceak hotne mogtiUapodnl mJndenfe\é 
fogja. lakást, se burdot n em lehet kap testvér azt lrjlt, hogy ott Is caak nem ajánlja a helyet a blr b&- ritkán lenne képes rendelést a uénmeM!kön. ' 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
JEGVIRAG . 
l tjo.: Ull h111 Endre. 
Senki sem tudta mikor a ludt. Na11pal do!- nem jól lnM:r.tem &:Ili életem sorJAt. Zsenge a gyerekekkel Ar.ért különben maradt a és m l könnyekkel hallgattuk megdermedve. 
„11.1ot1 1>e1111 a bAnyAban, este pedig evés .gyerekkoron1ba bementem a btny1. vllé.g:6.- n'igl, 11:r.6ll110 és tltok:r.atoa. 11,u,r megszokta A:r.uti\o messilröl halk fuvola szó dalolt.a 
~:\I mindjárt e\h1dul föl a hegynek és vilA- ba és ar.óta dolgozom lenn nap-nap ut!n, mindenki. Amikor egyik reggel fütyörészett ezt a gyönyörü dallamot él! alig akartuk el-
<:OR rl!ggel ,·olt mtndlg, amikor el6került. k lnlódn, kü:r.dödve, elégedeltlenkedve és lenn n b!nyé.ban, a mit addig soha nem hal- btnnl, hogy atok a ml kis liÍnyalnk, a kik 
~~·on cscndC1! és nagyon szoruoru ember semmi mú vAgyam nem ~ll cu.k hogy jöj- Jottunk t61e, akkor Ismét a fogadalmam ju- tli.ncolnak arra a holdvtlli.gban. Nem vol-
rnlt. inl'g :i ne,•ét sem tudta senki. Ha vala- jön llJ l'Bte és mehe111fink ki a többi fiukkal, tolt enembe és nem tudtam ellenli.llanl, tunk többé szegény, görnyedt bli,nyli.sz em-
kl urllt hozzá, 11 0111 felelt, C!lak 11zellden s moziba, lányokhoz, hogy 01111 ne menjek ho:i::tá: borek, 11. mennyekor'szdgdban jdrtunk és 
,i[:,;,.n mól~·séges tisztasággal nézelt a:i: em- Legtöbbször pedig olyan khi.llott voltam, - Én nem fogok mindig lennmaradnl a hallottuk soká a dalt, amikor a kislányok 
\Jer ueml!be, bog! senki sem volt , aki azt hogy eBl\k aludni akartam. Ilyen estéken hinyli.ban Mr. ~ .... - kezdtem akadozva. eltOntek és a fuvol aszó elhallgatotL 
"tekintetet ki tudta volna állani. iu: t motoszki.lt a fejemben, hogy többre is - l::n meglgérem maginak, hogy .. Tudtuk, érutük, hogy a fuvo!At az ö 
\'alnhogy a lelkiismeretét ébresztette fel lehetne , •Inni , ha esténklnt tanulna az em- Nem tudtam folytatni, nem tudtam mit ajkai fuJJák és kerestük öt, hogy köszöne-
n emberben ez a szelld és stomoru átható \}('r, később be lehetne menni a vArosba éa momJJak neki, lS caak nét:ett ri.m aual a bá- tet mondhnaaunk a gyönyörű éjsfflkal szl n-
te\:lntet és mint i\1dozbn!I.I n gyermek, ta1An - lste11em - talén egész nnp fenn a mul<\ Hcmelvel. '1:11 elszégyeniiltem tovább Jé.tékért. Nem volt sehol. A k is lányok éne-
oly:ui biini.ik~rt 11 remegett. nm1l talán el írlM 11zaha d leveglSn lehetne dolgornl . kullogtam. Dolgortam tovább, de éreztem, kelve "onultak \e a hegyoldalon, nem volt 
-<'tii kö•-etctt. l'etlig uerettem addig a binyát, az 11 hogy utánam fog Jöunl. \'elilk M!m. 







•~~t.~t~n::~ü= :ö:~':~ ~ 1=~~ó\~~11~~0t1~~\~"~o~;!!'t:,::g::~:;~~: • ~~!~~:1~t1 és Ismét végigslmogatott a te- ~1~~~;1~~ ~öz::~t:;:tn~an:;~;: :::T::;~ 
11 ,:i. rnnu!t el clölliink a báuya mélyén. akkor mindig ugr ~reztem. hogy Tlinca . ls t-::i:en a napon nzuu\u egészen Atalakult a c11ügp:edt, lehajlott feJii emherek hoztnk ki 
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:/~n~!ia k~:fi~:~~~~t: nak. egy kl.'dnJK olthou1rnk az nblrtknt és 
• ~,'. ~~~::~ ~Ol~e:sy~!~~II t~;~~d~:n~l\~;:it 1::::: r:;.1,'.~::~ 1:.::~0~1\~~;-l~1:~i:o~Z\~á~'::~~~ frlPH füle Je,·egőt. , ~~~~~~ ~:~::•i::~~c~B~!!t~~!~~~:c~:~;l:t~ 
'_.;e ::' :n~(~~~·éj~zakal klNlndulMOk ki ,~::1:1:~:·:::1:,:!~:i~:;::~:~~~; :~e:: uz l·~~:.~=~~~~"u;;::~~~:l~~;~~::_i:~:I:~!!:~ ~~1;::t ó~:1:::z;~\:~:~1:, :s!::!e~~1:zi: 
._ ~ol.;07,tflk a titokzatosságot körülötte, ien nem eg,etli1l megy fel a hl'lyre. l,;g)· j<ittl'k 11 mt'rnűkűk la tla eljött a IIU[Joer fele- és 11i. 11eokra tanltottn a kislányokat. Ho-
i•~~,,~h~u~:~~~~1 :s:-c~o1;,;:z~;•~~;1~~~ ~~~1 ~,:o~~~~:~,;:\:J:n~~r~t hl\~~/~zb~i;: ~:~l~:1~::i :'1:1,:~i:;e~l;I ~!~~fl~~=tlh~~; r·~~r~711i':~sé!~11 1~:;1dJa , kora eslétúl benn 
Jut,,ttak az eszl\nkbe, klsértetjárásról be- gen 1uc~l:\togntta Oket és a klHleA11yalkal olyan 110kat bC!IZ~ltilnk róla mludlg. volt 1~ Mnyában. len n dolgozott éJsmkára 
,z~l!:.'ltÜnk megbonongrn. kérte cl, hogy engedjék el vele. lS tanltani 1-'enn a1.utá11 az Idegen csendesen leülte- vulaki ltelyett. Pedig tudo111 Jól, hogy ve-
Tifü~zür jg clhatáro:r.tuk. hogy klll'&Sük, fm;ja öket. J..('hetctlen ,·olt a kér megta- t<'lt IM:'nnünket kőrbe n 11áultra. Türelmet- lfi11k volt. bis1cn ö. fu volázott a. kis lányok 
,1f' fC'le utig scn1 \'Olt bátorságunk. 1Joedlg éj- t::11tlnl, n klslán!·kik olyan boldogok ,·ollak len l:r.galott klvánc!lls!l.ggal lestük, hogy u\ncli.ra odafön n. 
znkiíban doli,-;ozó kemény t,ányászlegények ti!! olyan CSl l)OUgó JókedV\·el kö,•eutlk• Ter- mi ku- A temetése gyönyörii volt, 110ha Ilyen 
,·oltm1k miudnunylnu. Néha egy ágrecscse- mŐ!<zo:>te!'('u a Uibhl a.nyák. akiknek nem 1-"!gy ki~ résen a~után, amit közOttilnk cal- 111Cghntó bányásztemetést nem JAttnm 
11 ~.•. ,•agy n csendes 11zél zizegése a falombok ,·olUlk klslá.uykálk, ,·ngy akikét at Idegen · uAlt, Nndért ruhába Oltöz,·e be,•ouultak at még, n m i küzdelmelnk11ek a vértann-
kú%Ölt, riasttOlt 11zét bennünket ét \"8rogva n"m Yltte magáYal, Vli.ltlg hangoztatb\k, ii kl 11 lea.nykAI é9 kezdődött a azlnjá ték. ja és rossz el6érzetek rémületével n saját 
mondtuk '!gynuí11nak. hogy nlnCII értelme. hot:Y Isten e llen ,·aló ,·étek volt a gyere- ,\ kis M11gda hófehérben ragyogott a bá- Jőv6nket la 11lrattuk benne. At Igazi gyá-
hogy tl.tina menjiink. kekel eTengednl vele az éju.ll1'iba és soltan ;;)'adl hold11ütéshen és mind a többiek rós:r.a- uolól Jiedlg a klsh\nyok voltak. ak ik a nyi-
Csendes éjuakákon, lin kifáradt a her- me,::111 fogadt!k, hoi::y máskor nem \1 fogják szlnhen O ,-olt a Jégvlr-Ag hercegnlJ és a töb- tolt slr mellett énekelték neki utoljára a 
1rnonlká8 a magyar port.é.k elölt, néha ének- clPngednl a gyerekeket, dc mianap mégis Lllek a tt!I tilndérel. Soha nen1 hallottunk Jé,:vlr-Ag dalL l!:n 11gy hallottam, hogy az az 
szó hallatszott a begyröl. Eróscn rtgyelliik. csuk elengedték 1améL Ilyen ,talokal. mint ezen az estén ezekról a e11tl hnlk fuvola szó hallatszik a koporsóból 
'de 1111gyon lullk volt, alig hallatuott le a 6,. 1n·erekek 1>edlg rajongásig megszeret- :uen,;e klr!Any ajkakról. Magda énekel t ar- és sokan 11agy fogadalmakat tettünk ma-
völgybe. Olyan mély&éges csend lelt Ilyen- t/ik lSt. Oli leflték ónikon lt a binya bejára- ról , hogy ha benn a lélekben nagy a forró- gun kbnn. 
kor a völgyben. talán még a kutyik. sem tánll, amikor filatöaen, kormou.n e.llJjött ét llli.g, ha ~et a ueretet melege éa fagyos. Sokáig bolondoknak tartottak bennünket 
csaholtak és olyan különös dolgok jutottak versenyezve futottak, hozd. 811 kéretlenül kinn a vllig, akkor az ablakra hóvlnig, jég- má.ll bányahelyeken, pedig való igat, hogy 
u esziinkue, amikor ezt a azakgatottnn 111011éiték llpró napi élet.ük apró eaeményelL vlrig rakódik le éll a Jégvlnig elolvad, ha esr.te ndllklg visszajött a bányába. Megls-
hangzó dalt hallottuk. Ilyenkor ar. Idegen, ha lehetaégH még .11ze- kisüt a na,,. Meghal a bánat JégvlNlga a sze- mertllk már mert ellSbb n dal halla tszott, 
f.'n ilrenkor mlndg azt éreztem. hogy lldeblJ ,·olt és néha nevetni, kacagni, littJ.k relet melegében. Nem volt semmi a dalban a mire ml megbénultunk és azut.du Jött lS és 
kivette a kezünkből a aur lll és megrakta a 
kocsikat - közben pedtg énekelte att "a 
gyönyörll dalt a Jégvtrágról. 
1:::zt ugy sem hiszi senki , minek Is mesél-
jünk róla. azt hiszik tanulatlan bAnyá.u-
emberek képzelődilnk n bányai éjszakában 
- pedl!, .. néha, amikor véres a kezünk a 
fAradtságtól, amlkor megrokkan a térdfink 
s sok lapátolástól és kihull a kezünkbl'.51 az 
ásó -- akkor néha ellSJön a Jégvirág ltlaér-
1.et , aki :,. szénben szunnyad és megrakja 
helyettünk a kocsikat. 
Nem maradt utána semmi. csak egy nagy 
láda kottAkknl, könyvekkel mis url holmlk-
knl. .( főmérnök ur mindig azt mondja, ne 
töródJetek vele fiuk, Jó ember volt. 'nyu-
gosztalja az isten - sokszor e16fordul ar., 
hogy ldegen van a bányában. Ö la az volt, 
11e111 lCflt,•értek, talán letört valahol és el-
ment n fi)Jd gyom'rúbn dolgoz11l, - sürtin 
előfordul az. Nem ,•olt hitele a szavunknak. 
KiilönÖ!!en nekem rakott meg 110k kOCll l-
mnt éli én azt hi ttem, talán az lgéretemért 
'iCgit, hogy minél elűbb kész lehessek az én 
rCszemmel és mehessek fel a szabadra, 110k-
SllOr az t hittem a l!:tén szelleme, aki 11cgit 
a l!Zén szegény koltlusalnak. Kinevettek. 
bolondnak tartottak. ,\kkor Jött el Ismét 6; 
•1yár idő m it, karcoló lám1át hallottunk az 
ablakiivegen: ,---- és forró nyű.rban Jégvlnig 
krlstályos6tlott le a\ ablakon és Jégvirág-
hói ,·olt kirakva az ü azel!d két szeme. Lá.t-
tűk mások Is, nem csak én. Bs Igen, akkor 
n1lntljárt olvadnl Is kezllett és u:i: olvadás 
zenélte azt a gyünyörii Jégvirág nótát, ami 
arról BlÓI, hogy n bánat leánya , elolvad a 
BZl'retet melegében-
JöJJetck el fiuk - én nem vagyok babo-
111\s, éu nem ltlstek semmiben, de rneglássá-
tok, n1a éjszaka. Is e ljön és Indol helyettem 
- a J égl· irág .. 
Péntek este volt és 13-lka. A legények 
összeültek egy kicsit beszélgetni, amlg a ki--
rét vli.rták. Fázósan i111zódtak össze és azt 
mondja az öreg Béni bácsi: 
- Mondom én bodyk, hogy bolondoa az 
a Balázs, nem stabadnu beengedni a maj-
nAba, mer' rhég CS,Rk valami szerencsétlen-
ség ér egyazer. 
Az pedig menl a pléte felé és átszelle-
millve fütyörészett valami furcsa, Idegen 
dall&DJOl . 
. \ Ji:A~SASI L.\ZADO At Egyesült ,\llamok alkot- A VA' DLOTTAK" JOGAI egy mA.aik blróság habeas cor- KE!lÍN \'SZÉX H,\XY,\SZOK 
H,{l\'1' .ÁSZOK 1fEJ( mánya kimondja, hogy törvé- pu1< alapján nem döntheti meg V11'AJA. 
LEHETNEK POLGÁROK· nyes elj!i.ni.a nélkül senkit sem az lt.lletet és nem vizsgálhatja 
lehet szabadd.g!l.tól megfoazta- ------ meg ujra a vAdakat és eljárást, A keményszénbányástok szer 
Pi.ttsburghban. Kansas !i.llam ni és klíejtl, hogy ez azt Jelen- lálta. A békeblró elrendelte a vigyék. akinek kUeJthetl, miért lesége szabadon bocsát.dsAt, vl- de megvlzsgtl. llmtja azt, hogy vezetének elnöke kijelentette, 
~n Curran blró egy érdekes t i, 1~1lszerln\ minden ,1\dlottnak leányok elfogat!llli.t és javltóln- nem tartja jogosnak fogvatnr- uont a feleség h,abena corpust joga \'Olt-e a birónak lléletet ho~· a bányászok ápriltsban l'l-
1::it!\1~1m:~~~:Ó1 :g:::~: ::r~1~éles:~~1t'!n:~6tth~~~r~ ,~~;;~al~~~\: ,t~:\01: : é~~:~ =\ "f:~~~t:~n:l~ ::e=Y~:~ :::.::~ r::!~üt~::~;,~~: k~~ :;:~t:n°!~17::ie~:0711!:~:: ~:~~:':~;~!~~ cn~':!~:~lag~::n~~ 
. &an kö,•etnl fognak ha.&0nló gynl11l, a ,·ádlottnak meg kell a és alkalmat adott volna nekik magának kell kérnie, de lndo- n:imére ls szabndon boceAtnnak. foglyot stabad lábra. kell he- pi keresete csak 4.20 és 6.50 kö-
, ~tekben. tárgyalállOn Jelennie, j_oga von magukat \'édelmeznt. Miután n kolt esetekben más Is folya- Ha atonbnn olyan Idegen foly a- lyc7 ni. zött l'i\ltakozlk a Jelenlegi 
Egy szlá,· nemzetiségű pol- mogát védelmezni és törvényes l~ányok. nem Ismerték a,; a lkot- modhattk azért a fogoly érdeké- n1odlk habc4s eorpusért, akinek A , legtöbb l\lamban II. felleb- munkabérek mellett. 
i:{lrjelólt ,,1zsgáJn alkalmA.val tanácsadót \'enni Igénybe azon máuyban blztoaltott jogaikat, a ben. A férj kö,·etelhetl vele fe- acmml köze sincs a fogolyhoz, hetési joggal felruházott blró- Ezzel azeu1ben a társaságok 
lllfgkérdezte töle, hogy melyik célból. hogy mlnd.~n ~ megillető Javlt6lnlézetben voltak hat bó-1,,;,,,.;,;,.,..;,.;,;,.,;,;,,;;;;;;;,,;,;;,;,.;, l~ndSzerint neJl1 kapja meg ar.t. ságok \'agy ann_?.k blrál vannak szen•ezete nyilvánOSl!á.gra hoz-
CMJporthoz tartozik a bányász-1,·~lelembcn réueauljoo, mely a lnnpon kereHtlll, mlg egy ügy- .. OIW SZt:Nt:T \'ESZ Töbh(éle módja van annak, felh utalmnzva ha~s eorpu!J ki ta, hogy n keményazénbáuyAsz 
,·Jtí1b,1n. Azokhoz-e akik a tör- törvé~yek értelmében megilleti. ,·éd hallott az esetükn'.SI é11 ha- Al, .lDAJIÁDAN. hogy valakit a:r.abadságától meg ~tásárn. A szovetsé11,l leg- konlraktorok 1\tlagos havi ke-
v,inynek és a szervezet rendel- H n a \átl lott nincs megelégdve a beas corpus a lapján a Supreme ~ -- fosrzanak anélkül, hogy tu laj- felsobb blrúság (U. S. Suprcme resctc az utolsó években, a 
kl'(C~ének engedelmeskednek, blrósi\g hntlrozntávul, rend1<z<'- [0ourt blrája elé hozta őket, ki l•ord Heury, ~z .!sme_~t auto- donképen börtönben volna, de Court) az ország bA.rmely részé- most elmult évet Is beleszámlt-
i·nl!}" a IIowatték CllOportJához, rlnt jogában áll ilgyét egy vagy atut!n vlsuaallta uabadaágu- mobil gyáros körulbelul gz!l.z- a habeall oorpus a legtöbb Ilyen re ndha t ki ha beas corpust, mlg va ha,·I :!68 dollár volt. 
al=ik a tön•én)· ellen és a saját több magasabb birósághOll fel- kat ezer nker azénterÚletet kéa1ill esetben alkalmazható. Gyakran az állam~ blróságok és a Slö,·et- Szerlnttlk n uemsznkértlS mun-
.•z•·n·ezetiik ellen lázadásban lehl,eznl. Mlg ezek a blróslgokl " .. át,·cnul Alabama államban. valakit Orültek hé.zábau vagy aégi kerllletl blróságo~ csak a kál!Ok. akik azon a . l'idéken a 
;lllnak nl'm ho.i:tak a111 ügyben véglege1 Miután a habeas eo~pua Alabama bAnyaty.lajdonosal á kő házban tartu.nak a hntáskörilkbe eső területre bo- többi lparjgnkban csak 26 cen-
Matija Uleplc )djelentette, határozatot, u váll lott legtöbb n~l::::kl 
1
:z:;:!;i:S:~:b:i'!~~ nem nagyon jó sz~mmel .nézik, :1:vga ~ias:onleslS rokonok JiÚJd- cs.ó.thatJó.k kJ azl. t(' t kapnnk manapság óránként, 
hogy ö Howattékkal tart hogy e11etbe11 blztoslték ellenében ~ g~- g hogy Ford közzéjuk sz!l.ndóko- ték ai llletlSt de bármilyen ve- Ha ,·alaki habeas corpusért a keményszén bányákban 52 és 
(! nem Ismeri el a kaosasÍ Ipa ri sza.hatl lábon maradhat, ami azt a~tt'-k1' ezukaége11, hogy a,: Egye zlk menni, mert attól tartanak, l!zedelmes aMmnek tartják la akar folyamodni, abban a kerü- fél centet keresnek órlnként. 
tön·én,·~ket mire a blró azon- jelenti, hogy valaki garantAIJallult llamok mlndeo lakósa tö- hogy a fizetéseket felemeli. bár e llS kell hozni ha. 8 blróság ki: Jelben levlJ fel séSbb biróság blró- A bAnya t.arsasá.gok termé--
. ' egy blz:onyos ösueg pénz megtl- kéletesen Ismerje annak érlel- á llltólag binyalkba11 az üz mre ' j!l.h f d JJ J b f 
::~ \
1
~~:~:~;:ra ~:z:k a!°! retését az esetben, ha a vádlott mét éit JelentlS~géL Angolor- lgy Is n1flzetoek. :~:~á~ibba:;:::1~,~e~;~~~: go1;\0:~~b::•v::. Yn:\\1~ ::~~=~n n:::zt!t:~:~:t ~:ine~: 
u.ágn:ik nem jelenik meg a blróságon ~dg~~ t:bb mln\egy évez~:~ -o--- Jásra ltélt Idegent a blró elé t.á.vol van vagy beteg vagy pedig reket Is a kik a bányákban a. 
A pol~árpaplrt kéró egyének akkor, mikor megjelenését a bl- !l.sznlJ~t an valin s neve,alk A ~EJJIGH VALLEY ke'l vezetni ha kö"zell rokona megtagadja a babeae eori1Uat, kontraktoroknak a szenet lo.-
lllei;e~kilsznek rl, hogy az Egye rósAg k_lvánja. ~zé;da bl'r::~! ::~~tml~~ SZTltÁJ K VfGET "fmT. Vü~ banitJ~ habeas corpu.sért akkor mlslk (els6bb blróság bl- dolják. 
~i:~!l!~~r~ töi:!n;:!~tl:: E;·ea~~;·é1r1ai!:ke:nébe:en:i~ denütt latin volL A ha~:' b~~ A Leblgh ~y Conl Co. ~~:s:::~eg!~e:;~d:i!::i:: ri;:!~:~e!l :~;:~!~!. ~:!f!~:s~ mtn;::ru b~=~~~e :~rti:be~~ 
::i~=~k~P:~;:;~:~~j~~e~:1~ ~:~01:~::é::::ö::'n:!::,~ :; ~~ö~=~Tel~~~k7~~~:
1
,
8i: :::~~ é~.~e~1'i!'!:n:a::~::~ ~~=~~~~:.f~::~~t~~:\~~ ;:ad~:t~ ~t=é~~~fr:~e:~!g!1!; !~!tak~~zj:11!~1ettse~t;~:v1::~ 
hogy azt nem tartja tisztelet- azonban vo..lakl ennek .. dacá- valakit t~va tart és azt paran- aAg ugy határozott, hogy a toqAnak vagy tengerée.znek 1111 a babeas corpus kibocsátását. nyu a tlzetésUk. 
ben, az nem e1Jküdhetlk meg ra mégis ~rtön!:s kerul, az cso!Ja, hogy az illető hozza el =~~~:~nak nincs okuk 4 be szüllSI bolcegyez:és nélkUI, -o--- Dáuyatársaságok ellsmertk, 
~;~a Is, hogy tiszteletben tart- ~:;i:::;s ér:!~~ébe:~n .~::= toglyAt a blróaághoz a megha- A Henry bánya munkúat azok kls:r.abadltbatJü:, a habeaa KÖSZONETNYrLVÁNITÁS. hOn'Y a~ életszükségletek 6ra 
A türvények szer int. külön- badull,at ki. tározott ldlSben éti azutá.n enge- nem Is vártá.k meg 8 panaazbl• corpua segltaégével. Gyermekük . _ _ ennél többel emelkedett, de 
Len anarchisták sem lehetnek Nemrégiben New York á llam- delmeskedjék a habeaa corpuat zott.ság határozatát, s viasza- gy!lml!Ag!tól megfosztott azil- A _.Jllmler Coal Co. és a. Ma- szerintük vissza Is esett alaro-
u or~zág polglralv!I. s mint- ban volt erre példa. Egy fiatal klbocsá.tó b~ó batá.rozntának a mentek a munkli.ba még annak ltlk szintén (olyamodhatnak ha- gyar 134nyáazlap ezu&on m on- r,n; ~ltbho4~~~ a m;gé:!
1t~é~ 
hn:\"y ' 1iowaték követ'.61 legln• ledny mostoha apja pannszt roglyot lllet Jeg. meghozatal4 ellStt. b('as corpusérL - , danak kl\szönetet :Bakos Gyula eg e e bb mint a h~zi:::i et16~t 
káhb tagja i az I w w szerve- tett a békeblrónál, hogy leánya Ha valaki azt hiszi., hogy sza A keméuyszén vidék legtöbb Az illetékes hlrósAg ltélete testvérnek és kedve.e nejének, m~gasa • 
l• lnek is akik ö.nm~gukat anar és nnnak banitnlSJeerkölcstelen badsá~tól törvényes ok nélkUI bányAjában lamét felvették a é h é l köt 1 zlS ddl Luzema, Pa• a mlértÁBnlogh F.:1•,~•~•·======= 
ct,' likn~k hlyJAk világos é letet folytnL A lei.nyok egy vagy nem törvényes módon fost munkAt az ünnePI szünetek m S" a t ves 8• e e a g, János és Róna A. rmli.nd kl-
ho;y polgárokkA ebben at or: mozgó szlnhli.zban dolgoztak éa tolták meg, kl'.!vetelhetl, hogy után, de a legtöbb bányában mlg a magasabb blróaág meg küldött megblzottnlnkat ne- BAnyli.uok, pártolJUok a M-
St.ágban nem lehetnek. az apa ezt erkl'.! lcatelennek ln• egy magasabb blrósági blró elé csak félldlSt dolgoznak. vá ltoztatja azt és rendszerint héz munkájukban támogatták. nyAuok bnukJlit. 
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E11tered U Sreond ClaH M•Her a t 1h11 1>0:1 omce • t Ne'I: \'UTll. N. \', 
Under tb" .Act of Mueb 3, 1S7'. Se<:ond Clu. Mat\et st the l',,_1 
omce ru. Jllmler, me. Kl', appllod ror. 
lmn, New Mexlcobnn még 11zo1no 
n:b\J 11 holyzel. 
E két á\h\llllmn 11 rti:etésle-
s1.á1Htást ;11ár ker eszthl er611z11-
kolták és bár n szervezet nngy 
kimrtássnl klizd 11 megváltozott 
h 0 lyzet ellen, a sikerre nngy;m 
s:ik klh\tás nlnel!. 
Washington állnmbnn • n 
s:ur1\jk egyre tart. és ott a bá-
nvászok Is meg a túrsaságok Is 
a· maguk jelenlegi csatájukat 
vlvják. 110111 tör5dve a tnvasz-
i,zal , mert addig Is farkas-sze-
met néznek egymássaj. 
A tavaszi bérharcnak vagy 11 
t.-1.rgyalásokv,ak a legnagyohb 
11~f'renC11Cílenségo ar. a tény, 
l!ogy n szén ara 11a11-uap után 
r.unan lefelé él! ma lllár a west• 
vlrgiula! és kontuokyl bányák 
'$1.10-ért dobják piacra a leg-
jobb mínóségü run-or 111lne 11ze-
11et. 
1<:zeken a vidékeken a bii.11yá-
io10k flzetéKét ujévkor mlmlen-
f1 hl alllfl-OSIIII letizá1Utott6k, ugy 
h"gY \Jl8 az 191 l-ben érvénylllln 
MAGYAR }jÁNYÁSZLAP 
ROY Al M.All 
EUROPABA 
"A Kinyelmes Ut" 
:.1p~mr::.:;~~I!~i'.·k·~k ·::1:1·.~ 
ne:~'::':l'!o:i.i!rl1~er:.:e8!~a1'tótt 
U <1IJUAe b a kényelem Wkélotea. 
aégt, nml m\Rtl e lli,jók ll .. ,. K6-
nyelm"" Ut'· nevet nyertél<. 
- Közvetl~!i.~~~burgba 
CHERBOURGBA ts 
Ordun•. Jan. 21, 1111.,,, 3, Ápr. 14 
~;:~:~/-:;•.,,~7;7M::: ~i ~~~: 1: 
Knlön!le 11011doekudh 3,lk oa.LA-
lru utunkról, akik r.ta lddJolr.hl 
u1aa,u\k. AzO,u.es koblnnkz/trtnk. 
The ROY AL MAIL STEAM 
PACKET CO. 
Sandor1on & Son, Inc .• Agenla. 
28 SROADWAY, NEW YORK 
117 W. W.ASHINGTON STREET, 
CHICAGO, ILL. 
'h H 11.._.H haJ6ienU1,nllkdgok, 
lb====~.=~-~~~~~=~~-~=~,,= .. =d;vo~~~~~::::::~1:~:1;::1~:~nyl- 01, \'.\~Úl~KIIOZ! 
A NAOY BERHARC MEGKEZDOOOTTi ~ ~~a:at:t:•ej:~~1~~: gl sl ~~,:~11:. 'füzléld1rl i-rlc~lljilk uh·H~Ö-
k••t megt.:1rtm1I, vagy lell;alábl, lnkal, Jioi:y 11n11hiruok szí• lkiil-
ltt'luhli, j,., l'rn ll"l h an l:i uill n J\t' lrt Ohio rnr,11,:i 1:-11i 11111 „ilolllik C;'ltk mé~kelt f!zeté11 leszálll- •l~~tlt ez tv!Jl' II II remlc! szo_kli~-
"'~''·" 1,.,.,1.,l'llliik m••~hiiii.,:ít.- \ 111·, ,.,1,101 hlr--Hdiroli Je,r lt> rnf:t eszku1.ölnl ki , nkkor e:i: l\. lol elt<-ruen r~nk Jannnr honn1> 
11 ,u•nf'u•tht'z. !;7"n'ezetlen bányákban l• ma- ru1,·11111cín kndjiili meg. 
• g:Í\al hou.n a munkabérek né- ,\11 6~z l luín,pokl>1rn 11 kiiltiiz • 
~~~~1:0:::: a~~:~~~~~~: el1;1~;ef~\{~,:~~;~11/z uJ lwrekrt éi, 11111 ~~,~:~~~::~!\ mérsékeltebb ::i;~~;lilul:,~ ~J;::t\~\~~:s~:,:~:~: 
;~;;\,:::.::~:~\! "' , ... , ,,t::·\~::;;";';~.~.,:",'.~~':,.~;: :~;\:::~":;:;:,:"::/.:~:.~·~: :;;~:'::;~, ",.;·;.:::,~.";::~:•:; 
1-'lJIIIUk mult heti 1'7,,-Í..lllában.dik k<'r~1lctéiM'n villt U helfzet hog:r uz l!ll1-bel\ e n ·en)•ben hlf'II kPli(,~~•• I l11tlj11k 1•~11k klad-
~~~~~:~~~~111!10:~~::t,~~~!: ! ;:~:~ ;~-'~;~g~::; c~~;;:s~:,~;::' ;~~1 l~\~~~~~:~~:n~::t::)tz; nl~ll~ :1~•! h1k ·H·'·' "~ l'lntfl'~1 
lll.l.sit~Uúk IA!wliÍ elnök !'zoká~ sll'lnl ~~ ott vnl:lhogy gálnt Vl'I• h:in)at:in<af'l1gn~k 1¾'. nz or.i!Úlg k~r jük •:~ rl'ml'~juk, ho~r kl'• 
~s(ls uicghi,·óját eg~· január 6-ra 111 n !'Zen·('zet ;z;·h• .. {·t'~llek. nak ~t'. dc seukmc-k IIC n<!m l!r- M•hl, _I~ epn1_ 01)1111 szlrns,;, n fo• 
··~ . 11 •ott k„ZÖ!I (•rtekezletre \ l!:tl'lllltll:'dlk k('ríiletben a i\Plie. nog~· 111, ~gyei,iűlt Álla~ !'IIIIJ111i n:111tim1ulinl. mlnlhn nzl 
1/~~j~;euteu~k. hogy ezrutul l.lanyá"zok el rnunak szegé- 1110k fó·lmlllióur.l bónyásza 110, ldrji'lwn ~zi'lkJildlwllii~ rnl1111. 
c;;ak. kerületenként hajlandók u,••d1e. mert h011a11ok óla alig k;;>rt•c1~o meg a t isztességee me.e:.- Mlll!"Jnr llr\11 y11.~1 ln11. 
uirgy:i.Jni a bányászokkal. e~,·-kllt bü11yáh:rn llolgoztak l•ll~•t;,½<t 
l\lrist 1-i:elet-Ohio bányatulnj- r('llfle!'t'll ,._¼; küríilbehil ke&Zen --0- SPANYOL NA THA 
HANY ASZOTIHON 
M•ar•r vend!glll h u•llod•. 
423 Straton Street, 
Logan, W. Va. 
(Uorbély Jó1•er 01lete mellett.) 
hnl • m1111rar b6nyA111LeBtvéreket 
mtndlg jó mngy8roo Mo!ekkel é& 
llstta 11obAkk11l vdrJik. Ügyu.b•• 
Jos do!,o;&!kbnn lr.Mntggel e\ltrok, 
akik n1 ~n1tol nyelvet nem be-16-
l!k, 8Eokat \Q!m~c•lllllm, 
1111 LoRanbo Jön nénen be ho•• 
úm. utvuen lMnm t• minden do-
lor,han ~J!ve..,11 rendolkeitt<lre IIJ, 
lolo: Mrrnel)'lk binyU1t111tdi'oek. 
AL,,,o;11néo vldéklbdnyU1okazt· 
,·e• lil.mu~nUút kéri 
KU\'Á f S AN'l',\L, 
tulaJdano•. 
A,IISEDEIEI IISZIJIIJ.ll3 
SlllTWE„ liTBiLIT IBW. 
""' ..... 
CASCAIIA j; OUININE ....... 
v::=~1=-r::J!.i 
~::=-~"= 
~-: .. •H!lotiNffl'°pfppol, ... ___ .. _J  
- - --•Rlll•félol'..a.Q.""-=~•:;;--~= 
)-· ·!-· Ú1( llDl ... ~~ .U..•=---· j_..J.,.._..,_ - ·--- -
1922 Január 19. 
SOK MAGYAR BANYASZ 
ueglldlltt 11J•bban .- "Magy,r Blnytuotlhon~ r6gl p6n1kUldöihcz, 
mert ludJ~, hogy ott teatv6rln klazol11llhb• n (len) van rhzc. 
Pfm:kUldorn! nyUnk kiterjed Európalluzuoru.6g1lr1: dollirltuta. 
llaunk Magyuot$dg h Jugonlhl• lerUletEre. a logo!c16bb tra~ 
••""'· TÖBB MAGYAR HANY ASZ 
; 1•:,,~~~!d:l\~:;:!rl~i!ká;':,:~,::::í!::~::~=~ logloglalla haj6Jc, 
LEGTÖBB MAGYAR BÁNYÁSZ 
ri!;,k blna hozzlbrto:r61n~k klhouUIIAI h JogUgyl dolgok el int~ 
level~r .... ~lrmlrlll jelvll.igo1IMat óhajt, rnl dljrnontuen v,ll•~ol"nk 
lrjo., • kllvotkuO clmre: 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
HUfERS HOJIE 
TOIU:CZKY FERENCZ, tulajdonos 
'Ui EAST 10TH STREET, NEW YOU:K, :N". Y. 
AZ ELSO MAGYAR STEMPELO GY AR 
NAGY 
ki4rusi tása 
Mi minden :vben csak egyszer tartunk. ilyen nagy-
szabásu kiárusitást és nagy kedvezményben részesítjük 
vevőinket. 
Kérje azonnal ingyen és bérmentve a most megje-
lent NAGY KIARUSIT ASI ARJEGYZEKllNKET, a 
melyben mindent megtalál, amire egy magyar háztar- ' 
tásban szükség van. 
CHAS. K. GROSS 
lrnporU!t hazol clkk~k lcraktara. KEzirnunka h Stempe!li Gytro1, 
8803 BUCKEYE ROAD 
Közvetlen a Bank mellett CLEVELAND , 0. 
CSODTÖMEG KIARUSITAS ! 
donosa.l Is basonlóké11en cse.11?-.vollak nzok1i:ik a t.\rsiu1ágok- '.\" \ (,\' nf:m, t::;.ZALl,t'l'.\S · · · A "Pnnnonla" coódtOn,egéböl n1egve11 nagy lr.OnyvraklárbOl, mlg a 
kcdtek és szintén ,·Issza uta!!l- 1wk az ajinlatalt eUog:u.l11i. a ,\ szt:n\'EZF.'fLt:~ 
k,u101ta r1,rnélynnleozi\1Htu1l6rone.ere1hetbemngánnke11r gyönyö, 
J<>bb, nl kla könyYIÁrt.- •les,M.!llll,l'llndehlHel. - K, rjen ,rjegyz6kel. 
:.ti.~ a hányil<zvezér,meghl\'A• \:(t:~\:\~1;.\:! Ig!:;!kr~:e!t~k \' lllf:K~: KE:-i . kJ• Otten - LeguJnbb Angnl•~lagyar leYeleió éa önilgyvéd .......... $1,00 Holi:tllaUH önnek. Na S<:hldlo!-Angol-Magyar J<,;nilvtnn ...... , .. - . , • . . ... Sl .50 
han':;, ~.~t.:'r!~~o~:'in1:!'. f~~l~;;~'f~ f Olób6J Siölllt 15,000 ,zónl •.... ,., ........ ... . $0.r.o 
~ri~f,t~·Dl~:;: ki• ~irf!\?~.~.~1~~~'.~~~k~?~r~.~;~~;~~~;~~ INGYEN r;a:1~:f:1::e~:~11~11:;. =i;a~ 1 m~:~~ elnök n~egje.leué11e ,·e- év ~\~;:~~~l~~~:o~~~t::ku; 
~,:;,~~~t~:ssU::a~: n~;s;::f~ ·::~/~~~:do~~:::.e a: °;nt:!: sze~,·ezien vidékén a bányá• 
át. hogy mlfrt CRiui!.lják lll luols, · s.igágok azt állltják. hogy nem ,1.0, 
118 
. 
Jndlana , Ohio és Pennsyh·ania llt; nagyon l)á.iiják, mert az utol- tJél' bekóu:Ontéseko~ a szer-
bánl'ál kö7.Ö$0ll a W:rszen 6d('f't . só két h,;tbeii aunylra lenient vezetlen banyik legtobbNben 
mik.or a bányási.ati és l>lae-11- h;Hiéi a széu ám. hogy most olyan hatalmas arAnyu llérJe,·á-
l!ZOIIVOk mindenfelé ,·á!takozók lllár az J!llí-et! munkahérf'ket gli.sok voltak. hogy sok helyen 
l'OR'fAGE, l',\, KOldJe rendelél4il a ~r1~!!i~~::~!1e~:~~I "'c~i:,~~l 25 i,ent,,t o..cBOrna~ l;;::=======,I1 KEREKES TESTVEREK 20B EASJE~~1':i~E~,ITY. 
és kÜlönOOz6k. 1st•m iennének kéii,eaek megfi- rulir nz l:Jll évi béreket flzellk. 1 
. lllh10is >'s Indiana biifyatar- zetnl. A 11:1:én :íra napról-napra etilk l,-,,,.,----,-,--,,,----
&asligul hajlandókn:i.k mutat- , ~ mig a l)llha~zfnbánrükban ~ ez:i:el magyarir.zAk embere-
~:t:1~~~~:e::~~~~:::1~~r:: ~1~~1~:~~:.~~i:g r~:!~~=k11 ; 11;~:!~; · ~~~~~u;á~:~~:~~:,l::tat a 
a gyülésen való e11elleges meg- kf.'ménynén bányükban sem. a, .. l',lajestic. Ky.- ról tmlatJ.ák vc-
~~;~~ó:~k u~/;~:~ejz~~t~Ö:~l~!:~í I e:~ ~ :t~:~~1j~~~~tsth;~~.r:~:t 1 ~l~~~~~°fi; v:~at~l~.!~~r ~~l ~~~Z~~ 
t"zénmeu""il !!Zl'ntul i11 e;,')· kerü- A b.iuyatársasll.gok ezzel ll'IIOS llén·ö.gb, és ugyanc11a~ 
IHb1>11 klvinj(tk megtnrt:1_11i. ;i;,.emlJf'n l.tejelentc.tl(,k, hogf ldeceillOOr vé:én Is Je,:ágt~~ uJ- MAGYAR BÁNYÁUOKl 
Az i!llnols.i ,·álant"ztll ei,,•y- 1harmilll.'•neg)·\·en !;l.áUll-kos . . ra~flzet~ .. e~ 30sw:i:ah:kkul, ~T,;,k ól& ~e1e1ek ,·!lJIYUIL t.-11 
itlej iileg 111inols eg}ik legna- llérle..,zű.lll tást kl•·ánnak es.zk()- ug), hog~ ;.ovid ldll alatt.épen ::;:0l!'~o~~t!"':!'!!t~~\t~!'!. 
t:ib Ct:::::;a l~e~I: in!:~ ':~!~1,:,;;:1;.:~· ,~!~r~s 1~~~1~~ ~~~:: ::!!~~~~~~~: d~~:~t tém. H• blrrnlre van ufüER-
a Faját alkalmazottaihoz, nmeh' ml!A" áprlllsig, tat a társaság többet 2- 3 nap- n~:· o:~rl\VHi'IT 
~·;r!~~:~lm::::ti u~:et;ll~~~lm~ ro~·l~e::~~1~ac~~e!'.:!\J vlrg~~~~ 
11
\::::.
1i1~!:~· W. Va. A Mona 0~~~~~~:~. u~t6 •. 
éll'tben, ha a b:\.11yászok a meg• 29:lk kerülctl>eu, ahol a szerve- n~,·il liányában Is két.szer volt 11111111 1 111ii11111; 1tt1, 
vá\tn:u.itt időket bajl:i.ndók te- zet valósággal bomlásnak irt'- hl' t\'ágAs. Először 15 centet vág 
klntetbe venni és annak megfe- dnlt és ahol a lokálok egy ne- tak káré11ké11t, a u;tpszámo-
lelően eljárni a bérszerződés gy("(! része teJjesen U1egszünt és soklól meg 150 centet ~apon• 
tárgyalá11alnál. VJó$-zaAllltották az open shop ta. most azonban Ismét 30 cen-
za~a~~zi~;tv!~:~~:6~0~;b:~ rf'~:\~S=:~ keriiletben a társallá- ~:~t::g~~ap:::!,:1:!~~ó].é~;~ 








fJl!"yehn••f fordllunk . 
RANDOLPH AND 
· AUKENTHALER 
Williamson, W. Va. 
M. COU.IER, IÍ. D. S. 
Kermit, W. Va. 
.1'.lUNKÁM JÓ. 
KiiUöldi Magyarság 
A BANYASZLAP UJ CIME : HIMLEI.IVIU.E, KY. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI {s GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W; VA, 
1 
• THIRD A VENUE. 
IIIIIIUIIIIIIIIJIIIIIIIII 
1,elt6rt , ·esxiink fol és l ele , ·an az iizlct lirunl. 
Nem akarunk sok árut 1ihl11ul az uj é,·be, t ehaí.t egy 
llll[rf 
KIÁRUSITÁST l>e,11 ugy neki tlimadt a P ennsY1~ kahórek osökkemósét, s maguk bo.,,y a kotnpánla munkásoknak 
vanla Coal and Coke Compauy a bányászok rendeztek gyűlése-- lO- ll órát kell dolgozniok na-




:~= :nnn~s:k~r:eh:~u.k~lká~:~ll~ I fü~;!:l~~ril~~tl~::i~r:::. 
rtlletbCn• • ka ujra felvételét kérték. .ugy, bogy van benne 2 és fél u., ___ _.:.;;;;;;;;ii;■ P•~;..,'xt,L~':."n!~ku~!d~~·~H!,"'.tg 
F.nnt:k a lel"ólnek a hatása A cársal!ágok wk esetben ~~n~:n~:l11 ezért fizetnek ma1;=======J.!,e:,;,,::'::::!!!:;~~~;;!:,=:11111 
:
1~;~!:~1:;~~~ct:i;t l:e Ku:z: ~:~;:~e;ke~sv:::~tmt!!:t!~r~ Cardlnal, Ky-ban Is eló11zör ti IHdllltot~!!:1:~!"!~!: ~!~~~}~k~tAMnklvUI 
:r ARTUNK MELYEN LESZAU.ITOTT ARAK 
MEU.ETT. 
JöJJö11 és gyiixödJélr. n1eg róla, hogy nagy árleszúl-
lllást. cslnállunk és a legfinomabb árut alacsony árban 
adjuk. 
pc.ntl szénmezők tulajdonosai nem képesek a szenet semmi ár ~· év ~jusban 
6 
volt bér leszáll!- ú~nd::~~=• h:;1~::;~•~1!~~~:1~:• ~Í;;,:t,i!' h~',!1':::;; 
(kh•éve IIHnols él'! 1ndlana bá- ban eladni, él! !gy blir egyes ]o- t s, a~ ~ a: s.z folyamán éa J•vltlal munkat. 
;t~~::a~:!~) \~~:: :z::!~!6~ ~!~0s~o~e::~~~~~~ ::1:!:n:::~ ~~~~t ~s: r~:et~:::h:~ !:~:: ' &le EAST ~H~ ~T~EET~ O LE !E~ ~!RK CITY. ~ 





e:~~~:képel\ nem fog- :~a~,~~;
1
::e~~:!g~~:::~:: J,o~a~°::~~o~~:k~~:i:e:~:~ ,,11111 1 11 111111111111111111111111111111111111111 
Kelet és Dél Ohio tli rsaságal ni vagy rendelést s:i:ereznl tonnliját körulbelül 25-30 oen• lff  
ait is hejelentették a bányá- Kozben a bányászok kö:i:t tért ladolják, a kompánia ,nun-
szaiknak , hogy annak ,tdején Kansas allnmban anarchia ural• kások flzetl!se pedig 1 75 és 2 75 
m11.guk a társasigok fogják kodlk s ott rá sem érnek az k6zt váltakozik ! cen 
Ohio állam két lferu\etének a egymás kozU marakod.Aatól, A bányAazlapot bányászok lr• ll l<t•;~~\fzn 11: 0; • 
binyászalt keruletenként tár- hogy a bérliarcra készuljenek ják, bányá11ZOkról, bányászok- H3 B Cllnton &t., Trenton, N J 
gyalásra hlvni és lik fogják távolabb nyugaton, Colorado- nak. 1111111111 111 1111 111 ltllllUIIIUIIIII 11 
J 11 ~~én esaládot tetötOI-t.alplg felöltöztet.Jük. 
THE BIG STORE 
WIWAMSON, WEST VIRGINIA. 
erős, vaskos 
~ ~ "'-==~=llbébik nevelve? 
~~~. ~:;~ló~:::~=~:tb~=ki{6 




E,:r tiopher. ,ne!,· fHMU'i bibit f eJ18ZteU 
;~: ,.•~!':,i-:J.":.i'.o.,.i éJ lri n11y:i u elmu!t ;:-," \ 
MAGYAR BÁNYÁSZOK ! 
: Thl! Baltimore ll•~•ln lfoa~c Kermlltn, W, \ '•• nagJ •; 
uAuus1•r.\ NT r rndf'x é~ n 11 l1tnH árubt lf'h1•t kapanl 
hlhde1le.n 0 1t-,ú li r1111: 
45.00detllln>•lirl l ruh.itrendclhre ••.... . ffl.00 
t.OOdo1i.rc,• finom Md•Atlot . ....•... ,4.to 
7,00dolll,- n ...... kltU"° anyo9b6I ktuii!l ..• $IMI 
5 k I dolllroa 11,..rn Htf! k•lafl . . . . . 1 2-MI 
:tl -téil 35 dollAn,• ,.,.... nil 1e1r•"' r11htik .•. 111.50 
~,;:t~!~i:,o!1",trljd1':i:e0kk . ::::·. ::·. ·:::fi!: ■ 
.a. 1e~°: !"1.':;:.~:.,:":~ ■a u10·1~ dlu.~-~11r111; ell~e. n 61 = 
nlaPOII nagy ,·11J11•nél<bn. • 
olc~i;,1,1 Z,b~tt~::~ó.lultlour,lk. mlnd,n a lf~jobb D1!11W~t,,,,,n h lec- ■ 
Flrfl & fhl tllhik 11>l11de11 ml11614t,,,a a lego!c96bb 6rblL ■ 
C&lpGk, Dn:lp61r minden IUn.b•n. ■ 
~rt:!""o.11 ~:Ja~ro":.i." mtx r~kh\Jll.mU. A lecjobb kluot&:al!Ublll ■ 
THE BALTIMORE BARGAJN HOUSE ~ 
1 ._.~:~.~~a~ J~ ~~~F~!~d~~~:.:t~e~e~;.J 
W. M. COLEMAN, VEGYESKERESKEDESE 
J WARFIRD, KY. 
f S. rlh ~,:'~:~::,. e::::,::k~:t.~~ .H "lf~~~~~1.1.~.".~\o h 15~ 
2 ~=::::::::: ::~!n,!ob.:::::i1~i · ··········· ~ .~• .:: 
1 Lcgl,nom1bb1n1nH,,dOb02onl<lnt ... •• 31k: Leollnomabb almav■J. dobo,onk lnl .... • ....•. 15<: l.egllnomabh fekete eper, dcbounklnl . • . ..•. 30<, 
Í :::::::::::: ~:L'=:-...,!':.~~!""klnt .... __ . _ .. _. __ •. ·= 
i ; ::~::• :.1::1~. ".!:;:~,, 1.•.•.P.~~~ .: ........... :: :: : : : : :: :: : : ::= 
1 
Leg llnom•bb ktv~, 1 fontos ~ao m•11han • , ....•.. , •.•.• , •••. 20c 
Magyu ok Jlralönöo r1u1-le n1ben rftselDJuel<. - VA ... rolion 
01t.bol ai>4n1~ rt többetlrlp 
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BÁNYÁSZü'K 
H11dd lak11rl11<00 meg Goodrlcb p~n,t Önüknek! 
Évente @ok pár cipőt fog megtaknrlt,anl , ha Oootlrlch•ot 
vtsel. Awk minden blsonoyal csotlálatos uolgálatot nyuJ· 
tanak - · sokkal Jobbar. mint Ön rentle110n elvá.rna bá.nyás:t 
clp(Skt61. Eseket, nem kell talpalltl.tnl - Goodrlch ta lpa k 
tov6bb tartanak, mint az acél s:tögekkel ellátott, b6rtal11ak. 
Goodrlch a vezet.a gunnnll6bbcllben hoaszu tart611sága é6 
TáltomUan mJnO:sége miatt, mely fél év &du.do, tapauta-
laton Rlapuik; kövelelje azt a lábbelit 68 cipőt, melyen 
Vörös Vonal van a Fels6 Réa,; körül. 
TIIE B. ~- GOODRICH RUBBER CO. 
AKRON , OH IO. 
Goodrich 
GUMMI LÁBBELIK. 
'l'HE <mo1·1-:Tt:11u ANJJ sm•1rn1on Fn;n uo. 
KERMIT, W. VA. ']';;'.'"::,:. ::~re:: 
kis lgilásban ré• 
sze11ülnek. 
J,egJolJh ~l!hlll i.'s ~1ulmo. - · ntlc uíélc mug vak. 
llRnill li.uknrlcu. - S-,enu:>~ lrnkorlca . - S:uí.rltott r épa 
kucrt'k. - ~t. Slc.hoh1 <1 llss t. 
Keresse fel üdcttüukel és győződjék meg clsőrangu 
klStOlgt\lhunkröl. 
~zHl lltunli. 111Jndc11t. 
GROCETERIA AND SUPERIOR FEED COMPANY 
-KERMIT, W. VA. 
NEW YORK- HAMBURG DIRECT 
A lt v!i .. !debb llanekllttetU Ktidp.E11rolpa hirmel:, rw,111~ 
HAJÓK NEW YORKBÓi. A 8&-IK KIKÖTÖB(h., 
North Rlnr, a 46-!k utca l:~~t~~ ~.~~•::.k mlnllon c1Utllrtllklln 
::;~:~\t7:~~~- Mw ü~111~~~ERG~ 
•U11den b■Jó112.4ú6tgyulr.1blnok.ú.1u,u..rm<11l.11U,10-
~~,:'i,:f~4!:'~~~ '~~ ... !' 1~1~.,~~~~;i,!~~i:::1-
UD egy p6 r khlllóa.11 ealno1 lrlbln. HaJ6Je1JYelc ~,ptt !rJon 
merhatalmuott ns,nöb6celnkn.ek, vat1:1 a lrövetkn(I ctmN1: , 
UNITED AMERICA N LINE, Inc. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FUNITIIRE CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
nktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaerist evőeszközöket, festékeket, üverirukat 
és minden házifelszerelési cikkeket. 
A mauarokat fiuelmu ki110I,álásban ré-- 1 
szesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIUJAMSONBA ION. 
SZAKÁCS IMRE ROVATA. 
,\ móltóságo11 gróf urakról Ettül nz Üllvözlett61 kü!ön~ 
Van 111mét 11zó és a uem grófok- mi\g aligha kapotl má11 Ide dn-
ról. akik hul!Ar grófok is, de koz dorolt nóp, mlnl a milyenben ml 
~A tnrtoz11ak a nagyméltól!ág11 réul'siiltünk magyarok. 
gróf 11rnk honmentei csapatAhm:. A magyar kivándorlási 0111-
Mostanában uagyon ke,•eaet 1álv főnöke Áldá.sily J 6211ef, aki-
l:leil:tél a krónika ar; urakról, a nek szaglós1ene annyi ra ki 
hazat lapokban Is csak Imitt- van fejllklve, hogy a Usztessé--
a.mott ,·an róluk egy eldugott get munk!uu.got még a ten-
kls blrecske és meglátstlk, hogy gcren tl.t Is megéni. 
a jl'le& gr ófi gárda honmentei Azt ie11gedezl 6,ldáasy ur u}-
milködését el akarják felejleni évi üd,·özlctében. hogy a hiboru 
vagyis agyon akarják hallgatni. elt!tt c~ak tolvajok, letört gent-
PedlE m ~ nem is olyan rég('n, Jemanok és nincstelenek vándo-
ha ezen urnk valamelyike, csak roltak Amerikába. 
::::~nei~:~~=~i;:,t!i 1~~=•:~ Ugy-c, hog>-r szép megtisztelte 
ró\ 11 a:,: ujsigok riporter csapa- tM! ar. magyar testvérek! 
ta veue öket é.llandóa.n körül, TehAt a:t amerikai magyar-
nehogy elnalaJt.sanak rn lahn~ gág többnyire tolvajokból ill! 
S)'Rn, akár egy méltósigos kér.- Hit kérem 111épen az llye.o 
tegylntéflt Is. szemérmetlen fullánk öltögeté-
M011t Is Jött róluk eg>· kis rö- se.kel a legnagyobb megbotrin-
vidke hlrecske, ami azt adj:1. tud kod.1111al utasltjuk Yi88D. mert 
tul. hogy a klrálypnccsot elt!ldé- az amerikai magj-an.ág tulnyo-
zó girda egyik méltóságOs mó ré111.e nszte8Sége11 mnnká-
ugjó.t szalladon bocl;átothi.k s a sokból 6.11. Igaz. hogy kh'11.ndo-
röbbinek iigyét ts átteszik majd roll nélu\uy letört gentleman 
,i rendes Mról!Aghor. és az fogja Is, nkik ta\Au odahaza épen ugy 
ru~dpou:~~~~~Sllg term6,1.etc-!~~'.~é:1!!~t 1\\~l~~~ 1~~n~j_mi:; 
,('ti tudni fo„ja kött'lc!l!;.egét az· Itt nrknl'k 111 ,,agy része tln-
•::~~~~n~:~1~'.~!~::~ !k1::~~ / :~:~1~1~,~u;;::~!:;;~:: és"~{~ 
J;J dnhatja HCnki. hogy méltó- :M.!I'-~ ur nerlnt még Isten tud-
, --.isi:m• 1;mkkal ugy bánjanak el· Ja mik .. \.lfisr.ke örömmel je,.. 
~nint mái' küzönséges halandók- · IC'nthC'IJ;ik .\llh'is,,y ur ··öfömél-
n.al. oh nen•. llaMr a gróf urak u'.·ig:i.nak"', hogy Amerika 
hnz:u\rulá11t kőn•ltck 1s el. Bar eh.'g.i;t' bii~r.ke az uen tol\'ajok-
;i.z 111 lgnz. hOf:Y ha n legutóbUl: Ml klkeriilt )IOlg:iraira. 
klrál)puecrot nmolynu közön- 1 !fogy ninC'11te]('nCk ,·agyunk ... 
~éges 1mmkások C!liuálták vol- ihi\1 bizony kt\rem elcg baj volt 
na. ugy Idáig ugylehet már lóg- ,u u1tnékü11k, hogy nekünk a ha 
na ,·alnmennyl, de az ur. a:,:, ur. ,:a c-,.ak a nlncstelenséi;et jutlat 
b.át még ha hozzá g róf Is. Er.e- ta )11 Is sth·e!ICbben terjesz--
- kel nemho~· !Wlbad lenne n1eg- krdtílnk Yolna egy Ht- üO er.er 
büntetni, de meg majd bocsána- hC'ldall ki11birtOk()('Sk:ín és lgy 
•ot fognak tólük kérni amiért nem a ml hibll.nk él! szégyenünk 
~Jé.; ,·allmeröek ,·oltak megnka- ,·011. h~y ml nlncatelenek vol-
dályoznl a ten·üket tll'ik. 
Jgy blZOJ\,Y uraim, tg>· mérik \'agy talán az fáj Áld.bti.Y ur-
::.1a az lgazl!ágot és ha ezen iga:,:- nak. ho~r nem porcló:t.hatja ne-
t;6,g ~zertnt az urak valaha tére- kü11k amerikai magyaroknak 
désból ,,aJaml Jót tennének, azt n1ég a h?W!gót is!, hogy milyen 
:1. &Zét pukkadásig fel kell fuJnl adngokban fogyauzuk azt! 
&fi sokat lrnl róla, hogy minden- Hagyjon békél Álááasy ur az 
ki tudomást 11ierez1.en arról, de amerikai magyan;&gnak. ne 
s. sok ga,:ságról amit elkövet- féltse annak \Jeaületét e attól 
nek, caak keveset ke.11 lrnl !K' fi\ljf'n, hogy ar. Itteni magysr 
Ng e:r.égycnt hoz a i.zilleihaú.,. 
Ar. amerikai magyarság Is ra, mert az lnkAbb lgyeks:t.lk 
megkapta ujé,•I fldvöiletét a,: n1k: azt a foltot 1, lemoani, a 
Óhazából. mit arra a har.a.l urak rákentek. 
>'>:1,JUVÁS SZERKESZTOI OZENETEK. 
ar. El~ö Tuir lth·eri Xagrar 
M.unlui.s Hl'l eg11egl!.l1·r;ö EgJ·let !liiller t 'erene,, Controll. 
ta gJ11lllo, . Ill . Fillöp Ilona megvált lapunk 
kötelékébGI éfl ezld6iuertnt a 
ÉrtBl'ltem ar. egylet tagjait, ~éJ)llza\'ánál dolgozik. 
hor;y tagtAnmnk Palástb! Dá- ti. J,'. w. A i.zóbanforgó egy-
alel hos,;r.as bet_egség utan ki- Jet. do lga lt nem Ismerjük. M011t 
szen,·edett, mlert Is kérem a itrdtkl6dünk utána és ba az ada-
tagt6.nm.kat. hogy a hallile11eU lok Ulrtokunkba Jutnak tudatni 
járulékot mlelóbb s:,:,[,•ei;kedJe- fogjuk, ' 
:::lg~~~~~·:e\i~tn:lá::~am~ "leni JlaJu, 1'.e1,·hsll, w. Va. 
radt örököSÜk azt mielőbb mer;- \Brnzlllának 18 millió lakos:,, 
ka~~:á~t~~; Dániel tagtárs Szen va~ .• S, l'orli1!!'e, l'a. A nyom-
clrőlé.d községben született Bor- tau·~uyok ott lesznek Idejére. 
aoilmegyében é11 gyászolják fe- L, X. Ügyét átadtuk ar. illet~ 
la;ége. gyermekei. ke11 konzulátusnak. Már régen 
A temetési szertartást a Ga- k<!IIC'lt volna ebbeo ar. ügyben 
ryl róm. kath. pap ,·égezte és az léf}ét>eket tennie. 
egylet köu:önetét fejezi ki a ---o--
megjelenleknek, nlamlnt )1 DLATSÁG. 
Hunth JánOll.flénak, aki elhunyt __ 
tagtAr11unk koporsójára kosr.o- Szépen slkerillt mulatságot 
rut helyezett, valamint a ma- rendezett a Verhovay Segély-
in·ar asszonyoknak, akik az egy egylet 97-lk osztálya Bater, w. 
házi éneket énekelték. Va m. év december 26-án. 
Nyugodjék békében elhunyt Az egylet vagyona $70.23 
tagtánunk. VI J " c:enttel gyarapodott, és a közön-
~ IIDO~ llég Igen jól mulatolL 
llÖSZÖ~F.TNYILVÁ ~ ITÁS, H;ny~:i;~ az :;;l~~z~r: 
Ezuton mondok Miá.s kö&Zö- ::é!~~::~~e~!ó:C~it.séaJére töb 
netet ar. Amerikai Magyar Se- gj · 
g#-lyz(li.~veu,égnek, amiért ne- Ezuton mond köszönetet az 
kem a 29-lk os:t.tAly utJán két ejieylet fiókja tnlnda:t.oknak , a 
lzben 100-100 dollár betegse- k,lk munkájukkal és megJelen6-
glilyt J10ntosan kiutalt. • aükkel hozzáJárultak a mulat-
Aján lom ezen elslirangu ma- sft.e; 11lkeréhez. 
gyar egyletet minden felehará-[-======-
to~nnk. A bhyftn lapot bányiuot 111" 
Elea.nor, Pa. Ji\k, báurbzokról, bányiuok• 
K6borJ• Jánosné, nak. 
ll&.OYAR BÁNYÁ.BZLAP 
BESZÉLGESSÜNK . . ... ' . 
Bank betétekröl 
Január 1-tvel minden hetit esedékes kamatját könyveljük el, miért is kérjük 
betevöioket, hon betétkönyveiket szive1kedjenek l ehetőleg ajánlottan beküldeni a ka-
mat beirása vérett. 
Ismét elJ bizoDyiték, hogy a Ma1Yar Binyáuok Bankjának személyzete, akik a 
manar bár1yánok meabizá,ából vannak hivatva a bank ÜfYeit vezetni, milyeD merbiz-
batósá,ral, lelkiismerettel ú ponto11á11al tesznek hivatásuknak elegeL 
Hagyományszerü biztossággal 
me1elé1edéuel lelkiállapotának eneruulyát cu.k u,r bid:osithatja, --,, ba ki-
veui részét a Ma,rar Bányáizok munkájából és vállvetve, közös erővel még na11obbá 
ti batalmuabbá teszi a már 
4000 MAGYAR BANYASZT KtPVISELO INTEOONYT. 
Nincsen olyan megbizú, amit a Magyar Bányászok Bankja el nem tudna 
intézni. 
Pémküldtl napi árfolyam szerint koronákban és dollárban, - közjel}'.zói 
telekkönyvi és jogi ü11eit dijtalanul intézzük, csak a tényleges kiadásokat fetz i a fél· 
MAGYAR BÁNYÁSZOK SZÖVETKEZETI ÁLLAMI BANKJA. 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD, 
KENTUCKY 
1922 JanUU l& 
(I!! jnum\r 19. 
óhazai mesék .... 
~Jt'r\;ih'ncszáz11egyninnyolc i\prllid.1111.k 11({u1 IAntorgó, fá.Jdnlomtól kábult mngynr 
utol,.,·• nnpjt'lt su\m lll.lj11 az emberiség. ukkor nem értette 111eg. 
\ 1.-\kt>~edéstöl mfin1oros Mngyarbonbnu ~'érflnknak. nklk golyótépett esuknuUr-
mindN\ki kéuülődlk II holnnpl ilnnc11re. k(' egye11ruhákat örizlek, aggaety6.noknn.k, 
Virág•~ borul nz egéu orl!zág, mint a gy(I-- kik hndlfogllágban töltO'tt.ék lfjul1Ag11k két• 
mölr~f:i.k tnnu~zkor II K6.rpi\toktól Adrlalg három évét, - óh de 110k emlékcznt vnlójuk 
~111,11.:,btmr~ ziíszlók ~1chéz fehér selyme zl• Is ,,0w 
af'~ ra!mlc11 épülctcn. Anrtik mesélték cukor11üccmé11yek ké111:I• 
, kiilfiihlről hleözOnlÖU ujságlró-had téi<e közben. hogy kletdny korukhan haJnnl· 
, nllaui:,uan annak n véleményének ad ki· han kellett kelnlök II didere1p•e v!\rakoztak 
f~Jf'7.i;s t. hngr im11ozún" iinnf'\)lésck rendc• 11 iiékbollok e.l őtl. eizy 1larnhk11 k11korle11• 
1,.,,-h"r. t'o;:yellc-n 11é11 11cm ért ugy. mint n keuyérl sok11r.or - hlál)a'. 
r,,,~ ·ar. . ;\lintlt!n ,·árO!'I lt>gi;r.ebb terí"n ott Ali n Ga· 
, ~a1.._.u i!< mindenkor. AJ<kor Is, mikor n hunbfuh·i lldlkó uobra éti rgylknek 1J1.l1111• 
bollll' •·t~m háboru8 ldegbetegi,ég ,·ér.·örös u1ta j;{'IJI l:itszik ki a reá hnlmor.ott róll'.11.k 
;.zinben whr.O<lott, akkor 111 mikor be\•onult tömegéból. Valamenn~•I kirakat kör.epén ró• 
a ntmzt'tl had~reg. Még akkor Ill. mldón l'<Akklll kmrorn:toll fén)képe pom1)Ú.l;ik. 
rant:ilra helyeuék a. feldarabolhrn ltélt Sz('bbul!l-sr.ebh feh·ételek. rt-glek II a \cg· 
hadl gy!nlobogók tömege 1uhogotl, ho- ujahil:ik is. Igen bájOII egy gyemickkorl are-
lott 1111: rmberekrő l utolsó ruhAjuk Is leron• ké!W'. llepkénYnyel könil font. ledöll fat6r-:z=~~~- mert nem \·olt 1nAr kelme az Or• , :::o~·s k;t:;~:n;:~::':gy ~:~~~~;:i~ 
A-1: unne11t Pom1w\l)a öltözött gudag éi! Me11ltele11 lAbacskAlt hegyi 11atak hahr.ó hul• 
j holdo~ Mni;ynrhonb:ln holnap n Kártpti.tok- 111.mal <:I\Óko\gatJAk. Ali \-.n trvn: "A 1311• 
101 Adrláii:; ugyanabban a pl\lanalhan fog ('!<én tündérkl-je• 
megknndulnl ,•alnmennyl hnrang. 
Ti& tlH'!; évfordulóját iin neJ)II 11 ncmr.et 
anuak. hogy szent hnr.11.nk fcldnrabolt teste 
l'Rldamódra ujra ösi;r.crorrt 
fümi:;oit \"lb'"SÚggnl le\kefl('ll\k uz ifjuAAg. 
r ~n\k.'1-C\\, lelkllk mtllyélg mcgrendüh·(' 
pp:11\kel'nek. nklk li\tták a hl!.rom llll!IOI.' 
ntmwtl grblt tis 1.okogtnk. midőn .\111)0nyi 
\!belt gróf hl!<tórlai l'r.ll\'8i f'zerlnt. n mlllló 
.,·hh61 n 1rzü ne1n r.t'tnek 11r111 hagytak mis 
,:i l:u1r.Wt 11 grözw~ek, minthogy üngyll -
1,;0!l,3. legyen. ani:;y megöl l'll,II(' magát. ~IL-
dó11 11.nuyl könny hullolt. ahol csak mag yar 
•ti 'I' dobballl , hog~• lrn, mind egy mederbe 
folyt ,·ölnn. Sr.ibérln fel(,, régen 11ln)'ió!ló 
ha.difoglyalnk hajón }öhettek ,·olna har.óJ,e;. 
1 llidl'in a ma~yarnnk nem ,·olt ~ ken)"e--
re. IIC ruhija. M' barátja. se reménye. R 
btt:,,ij lete - mW nemzetek elcStt. 
tiemzetl gyál!r.unk hiron1 sonterhes 
upja. 
Ar. elsli f>ll)'he ta,·aszl nap volt, - januir 
kOU'pén. - mintha nr. l'r izcnte ,•olna: 
· ~e féljetek! tn, aki ,a,·ant varir.slok a 
télbe, meg tudom játH\'A. fordltanl U embe-
ri dolgok sorrendjét 111." • 
., n,bodlkon 11zéh·éu dühöngött. Ez 
mhllha iut mondtn ,•olna "i:.:11, aki megn\-
iom n1. épületeket K rilsr.álként té1K'm ki a 
o'.tű filkat, egy leheletemmel halomra dön• 
1öm ellen11égeltek minden alkotá!!At. 
\ harmadik. np1godt. derlilt téli 111111 
"!<i'11l!e11Cn hlrtlettl' : "l::11 vl111,zatér minden 
j t<>m!e • ._ fo lyásliha." 
lii:en. a term•~ze1 három , ·lgnulaló izc• 
nctf'l.küldött. • 
Misik helyen é.\etnagy!IA,;:11 festmény 
mint 11erdU\6 leányt ábl'3zoljn. S1:emel ké• 
kck, mint a Hargita lengő [útyola, fillúe!l-
kt t 11kár azok a plrlny róz!lll.Sllnil kagylók, 
mclyckct 11a Adria. játtlko11 hul1An111i dobnnk 
tt a n111;{ynr ,._.ngerpar1 fün!nyér('. 
.\lint \'ln1ló hajadon 1~ lálhntit n1{•1y 
grill:Z h~n. t eketr~i.lng~ ö-s. hosuu fAt)lllll 
11l'iruilmn . • \ legtöhh k~fl mtlgis mint t(me• 
m{onye111m;pségil S!rt'll mit Abrizolja , nrany-
hilll l'.!< íehtlr ruháhlu1. Sugár termete c&u11n 
er t"i é'i> },:~g. Haja éjfe\;Cle11oly &Ul) OI, 
m int n honflbu ,~lt l!l:!0-ban "8 még 
fi,Oká nzutAn. ,,,. 
t:z a k{op " A Kemt.et. ltózsAJa" alAlrillit 
,ii;e.11. 
.-\.111en11yire ér1hetó, hogy a legnagyobb 
\'IOlllilát Budape;t reJi.i ki, éppen olyan ter-
méuetCI!. hogy legbenS.Sbb u ünnepi& ar. 
l'j 111iHl'id,rosá.ban : KolOU'l'irotL Ezt a fi• 
nom, minden Izében el6ke16 váro.t dzé,i 
<'mbertelen oláh t.'lnyomatAa ae tudta meg• 
,•áltor.taUll. 
Ami a tlit<Zitések ötlet!:lllllégét illeti : Ko· 
lozsvá.r ver.el! 
A GalamilfaJvyak ö&i hajlékán oégy lolx>-
i.;ó sely1ur Is suhog. 
Az ell!Ö nemzetlar.lnll, a mBl!Odlk vén·ü-
rö~. gybzlobogó 1\ harmudlk II uto111Ó az 
arnnyhlmes fehér. Ar. egyn1áat ktl,·etli kor-
~r.akokat 11ymbollzAIJAk 
De 11át ki él , - 11 kinek haj]ékAt a négy• 
fé le loloogó dlszltl. 
Akinek ahlakal Rlatt mindenki meghal• 
kitJa J1angJit éli lépteit! 
A mer.itlábas leányka. 11 gyi&&OR 1)Artáju 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
haJOdon. a sugá.rr.ó szépségű nó, a kinek 
no,,e ott van minden ajkon. KI Ö? 
Milvé11z! körökben Aphrodlte a neve. UJ 
Véuuu Aphrodlle, aki a fájdalom tengeré-
nek h11.bjnlból kelt ki-
,\ holdo!l', guz,latc Magyarhon, melynek 
ujjti.11zilletéséve\ neve olvasztbal.atlauul ÖBZ· 
ucrorrott "A Nemzet Rózl!Aja" e lnevezés-
Rei adta 11.t tit a történelemnek. 
A k{\lföld ug_v 11'-mcri él! tiszteli, mint az 
.. Anyák Vllág11zövet11égénck" elnöknlSjót. 
() mnga igy lrjn nc,•ét: Galnm!Jfalvy 11-
tllkO. 1 
,\7. fln11e11t dl11zbe11 J)OlllJ)IÍ.ZÓ ulcAkon hul-
h,n);{i ioknl!ág talA\gntja. hol lehet, mit 
u\lveleplllanatb:ln! , 
Plh<'n, Erőt g)'lijt a holnapi napra. Ne• 
htlz 111111 le11t.! A vl\Ag minden rés:tébcSI Ide 
11ereglett küldöttl!égek fogadba. . Is eléggli 
megl'röltetcS lenne. - éti ezenklvül még 
mennyt mlnde11t ,·ett fel programmjAba az 
linneph1 ,·áros. ar. egész ünnepll'i nemzet! 
Holnap M1~yarhon felé fordul ar. egész mii• 
\'f'lt vllt\g érdeklődése, hplnap ki kell Aila-
nln a fórumra . - de ma még ... pihenhet . 
fmönmugAé lehet. 
Az lSsl hajlékban nagy a jövés. menés. 
l~gyre 11ilrgönyök érkeznek. Szinte á\111.ndö-
11n raeng a lele\)hon. S a tágl\8 tem1ekben 
íoly!k a vilúg minden réllzéból érker.clt 
aji1ntl..!kok rl'ndezéile. 
,·,...,k 11- kert uu\ly~n ~zerén)'kedó kéreg-
lnizlkólmu huzódhatik meg a csönd, - mint 
:u: t•m1,:k •'J:Y rni11denr6l lemoudott szl,·· 
hc11. 
Hl hl Gidnmhfulvy llulkó egy karuAAr.tlk• 
bl'n. A hátlkó köri\1 ~uhognnk ;1 hársak. 
Mnrlollok hutt111111k fehér n,hAJ!ra. l.e-
hunrJa 111:emelt. pihen ~ 11 emlékc:dk. 
!!icy érr.l. hogy Ill. a i;ok drága aJAndék, D 
mii ma otthonában halomra hordtak, nem 
ar. öni Eléibb vagy utóbb mindet a nemzet 
örökli. A legkedvesebb, legmaradandóhb tu· 
lajJonunk, smlt 11zlvünkben o5n0nk. amit 
nem érinthet, nem örökölhet 11enkl! flmlé-
kelnek kincstára megaemml11ül velünk 
e.a;yOu. 
A rncrengö harmlneoyolc éves asszony le-
hunyt uemmel laJM»gat ~lete csodálatos 
k~pe11könyvében• 
Tlkka!lttó uyúr van. Itt, az ö11t baz· egyik 
uteal ablnkAból fohérruhál! kis le!l.ny haj• 
Hk ki. A Mátyb-uobor körül tengernyi 
11(,11 tolong-. valaki 11:r.ónokol. J<~áklyAk r6t 
\ 'IIIÍgn. lobbart a felleges égre. Nem érti. mit 
h~11zélnek. e1111k 81.ótöredékek jutnak cl hor. • 
cl II a tömeg n1or11Jlba. Majd II zugásból 
,gyctlen elnyujtotl élcB kiAltó.s szakad fel. 
(~IJen ... - éljen a háboru! 
S n hurSOl{Ó éljenzés hallatára az öt éve11 
l<'l!n)•ka magáukivill ta11110I örömében. Ö !11 
kl!ltja : "f:IJcn a hálloru1" S csak nkkor 
némul cl. mikor háta mögött anyja felzl>-
kog. 
IKmét ta11sol, mtdlin virágos vonatok ln-
dulnnk fl pll.lyaHdvo.rról. De szépen, de szé-
pek! 1'1011olygó katona-bácsik csókolgatják 
elgurettát osr.togató csö1111 kacsóit. 
Kós6bb .. egyik vlrn.gos vonat elviszi 
tlSle rajongva szeretett tel!tvfr bá.lyJát, Ko-
csárdnt B ak kor slr a kl11 lány, ke11ervesen, 
v1gnsr.ln.lhato.tln1111I. 
A vlrll.gos vonatok elmen tek, messzire ... 
he\ycltUk lezárt kocsik hOIIB.Zu sora érkezik, 
telve clcsigll.zott nrcu. röld11r.in ruhl'is cmbe-
r<'kkel. 
Oroaz hntllfoglyok. 
PomJ)IUI zcnéll kiuona-temetósek Yonul• 
nak vó11;lg ur. utcán. naponta ... naponta. 
Ha1·u utcák képe merül fel lelkében. Fa-
kó nrcu aAAzonyok, szederJe11 lábu gyerekek 
Arl'Orognak a pékboltok el6tt egy darabka 
kenyérért. 
M Ollt. . . egy harang, melyet Imént eresr.-
lettek le 11 toronyból. Olt hever a déresl-
pett 1»\nlton II nz agi lelkipásztor Hlrva 
h11e11uzlk tiile ... mlel6U összezuznAk-
Aztll.11 óJezakn van. Kopogtatnak az abla-
kon. Tá1•lrat! Anyja llontja fel. aztán elfc· 
héredvezullanaröldre. 
Koci;ártl e lc11ett! 
1:ljjel, tgú11 szekéren, lcólmozott kOJlorsó, 
rúkl~•tii; kutonúk klsérlk . . igy jött llaia 
Koc116.rd. 
\IHjd a 11zör11y!I d,\lulll. n, metye11 1111ja el-
!1111.r.n IIZ ulJlnktól, hogy ne nélze Ncculct>a 
thl,ornolc h{>,•onulisút. 
~:a - a,: 6 npukAJn. akit soha 11e látott 
még !llrnl, a falhor. tAm11.11r.kodlk és r.okog 
,\tölell karoeskAlval II együtt sirnnk. 
- Elveuett Erdély . .. nincs többé ko-
loudrl ningyar egyeten1. . . hová. buJdo· 
1mnk tevéled már most. 11~gl!ny, l!r.egény 
kl11 leányom! 
A rla halála óta teljesen megtört anya 
Öll.'<zekulcsolt kezekkel ül s némAn nér. el a 
Ulel!UC!lég\J.e, 
• t=;11 akkor, a gyermek egyik kezébe fogja 
apja ker.ét, a m.Aslkba anyjaét II mesemondó 
hsngon csicsereg nekik. 
- F.11 tudom, hová. menjünk ... oda, ahol 
a karácsonyfák néinek. 8111:11én-tet6re. lila 
este nem hoz onnét a Jézua.ka karác110nyt'át, 
nem sW.ll hnl le oda angyalaival. n1ert bevé-
rev.né láh\lcek11.lt. Vértéil ued,•es ott a fü, har-
coMk vérétöl. Az n 11:r.ép. 11elymes fü, 111ely 
köríll klhuggyan u KUkUl\éi. 
lleh 111.~p volt minden. mikor ml oll jár• 
tuuk: Tudjátok m ég? 
P11Jkm•an sr.öketlt elénk B Kiikül\ó S DI\I· 
to~atta kristálytiszta vlr.ébe11 a Játsz11dozó 
111!11.trúngokat. Ittunk n Rákócr.l kutJának 
bal>tó, Cl'otlaJó vizéből s felnéztünk a szik-
lára. melyl'n egykor tilndérek lakoztak. 
A nemzet rózsája 
lrtaSzentlnirel Miírtha, 
Álltunk 11 tl sr.táson, a honnét tlzenhl!ro1n 
gycrgyói falura látni. ' 
Onnan vissza 11étált11nk a Lidl villáig s 
letelepedtünk a lakatlan hb eléitt a pázsit• 
ra s ebédeltünk a pll.frli.nycsl 1)kés zöldllC• 
lyem abrOl!zró l, 
F'alatozás közben mesélted el apa, hogy 
a l~hH ,·rtlt\.t egy 110k földet bejárt székely 
é!)lteltc s a feleségérlll nevezte e l. A Lidi 
vi lla előtt. visz cl az állami mtiut Gycrgyóha. 
Forgalmai; ut cr. 11 a bon·lr.c11 székelyek 11 
mis utasok mind u J,ldl lakban szálltak 
meg, mert ml!s emberi lak Parajdlg nincs, 11 
?nrnj,J még Jó llr. kilométer. Ki tört a bábo-
ru, bevonult a gazda, l,ldl nsszony talán 
félt a nagy magányban s gazdátlanul áll a 
ház. 
rn~a~~~ ~::. bele költözködni. - mond• 
Szlvnánk n1ocsoktalan levegőt. Innánk 
kristálytiszta vir.et,csak egymásnak élnénk 
snemlcnnesemmlgondunk. 
- )laradjunk. - kértem akkor. Marad-
junk itt. 
.'l:em lPhet. Vár az egyetem l!Ok·sok dlAk-
ja. Mit ~7.ólnának azok, ha Cnlamhfalvy 
.\ttllla profP.sszor nem tartana többé eló-
n,ltifl? . 
Al.kor - vissza kell~tt térnünk. De most 
ha igazán nem lesz többé magyar egyetem 
Koloi:s,·:íron. letelepedhcliink a Hucsh1 te• 
tőn . 
Ott a1.tá11 nem kell végig nézn!lnk, mit 
1,1ivelneka ro1m\nok. 
S:i:ülól úmuh•a tekintettek egymásra. Ko-
ráuét·eu let\nruk taldn valóban eltalálln, 
melyik ut a legkevésbé rossl, melyen In-
dulhatnak. 
~lert klvindorolni .. cank azt nem. J obb 
le!!l ot1 elevenen cllemctkcznl a Bue11ln• 
t~téi szent magAnyában. 
Jgy történt, hogy a kolozsvári egyetem 
tudOII tanára megszerezte a Lidl vlllút s ta-
vasl¼Zal oda kóltör.ölt ClilllAdjával. 
Gyönyörű éveket álmodik njra Ildikó. 
A következ6 karáC110nykor nem EGY ka• 
rácsony(Aja volt, hanem EGÉSZ ERDŐ. 
Ra!l:)'ng,.í jégcsapok függtek mllllóazám-
ra a fll.k kiterjesztett karjairól II Igazi hó 
pi hent rajtuk. A szél végtgrolu:mt ar. ertl6n, 
Öllsze,·erődtck a Jégc1111pok, micsoda földön• 
lllll szépségű cslllln gelés volt az! 
Soha se volt n városban olyan ketlve11 
játszótársa. mint n Kükt\ll6 nóolvadáll után. 
Hpgynu CSIICSogott. BlÖkdÖ!IÖlt, bujkált n 
sziklák közt, magáiloz ölelle n felé sletö pa-
takokat s lejtett 'vélük lefelé a. ilegysr.oros• 
ba. megdoballa szlnpompáll gyöngyökkel á 
felé hqjlló_lei\nykát II a partjait dl11zlt~ hO:• 
rang\•irágokat. 
(Folytatá1111 kö,·ctkezlk.) 
C.'mkhogy, a kei;e.rf, pohár kiürllése 
1 UIII U IIII llflllllllll IIIUI tii 1 111 11 1 1 1 111111 111 1111111 lllllf 
1111 " 11II 111111111111111111 IIIIIIIIIUlllllil 11111111 11 UIIII 
JÓTWl'1. Ht;Uf'. IIE JÚ1' ).t: legyik közeli faluba, hogy lova- HA zA· I HIREK krlminált ruhá.l)an temették ellmbákal kh•étcl nélkUJ a halot• 
\' ,\UJ . kat \"ásároljon. Még Yeuprém Abmdbányalt. A csökönyösen takról hur.ta le. Mint a temetéi-





tf'~kedö tömött túreá,•al indult embcr11.r..aladtfeléjeésmegálll- tolla a kO<'IIIJ:\.t Az Idegen em· t-:1, fl ,Hl\'1'.\ 1i , · t:11.Mt-:Kf:T. meghlzta Katr. és Po11 delektl· bevallotta. hogy a 11ála talált ellopta. (Uj Kelet.) 
ber kérve-kérte Kovácsot, hogy -- veket. nyomozzák ki a gyunus 





herenduc11 ma gy11-r kilnp• 
nyom da uedli,réppel é11 gyor11saJ!ókkal, 
ahol mlnde nnemllegrletléNüzletl nyom• 
1at'l'ánJok, né„Jegyek, hlrdeté11ek, körle• 
nilck, lerélp1111frok, tagdgl könynC!lkék, 
Hli ml iik é11 horllékok ké11zllé!!e jaU -
nro11 li rou. ~0111011 ldüre eld llaltatlk. 
Nyomdánk euőrtndü, ponfo, i, gyors li:ioitel 
tekinteti6en OttafftJfZ bármely n,omdóal. 
vegye fel 11 kocalJára feleségét, Kanc Gliella sall leáuy tör· ruhák eredetét. A detektlvek 
aki az erdőben roMzul lett él! vénytclen gyermekét, minthogy épt!n akkor érker.tek ki az ócska - A -
most nem tud vele mit ctlnA\nl . az a1m, SzukllB György. 11cm sorrn, mikor A11tal OAnlcl Is- M B, , , 





:~~:it21r~:t::t~1:: ::;~; :~~~~~r~.k!z:~!~1;!~f~r!~~i~ _....;aa.;;. __ 1_9_2_2 __ ..,É,..V.;...R_E __ ...,;; __ 
szonyt 'Clo511r.tlr llar.a11u\1lltja és a csendcSrség feljelentette. Antal bevnllolta, hogy a laki• 
csak azután folytatja az utját. ---o- Bán még van töbh férflruhája, 
Mikor az erdéi 11Uri\Jéhe ~rtck, az J.F.1',\.l! 'l'ÓZ1'A1.'1'AK de ezek Is az o5 tu lajdonát képe• 
ismeretlen ember rl!ugrott Jó· • t:o ,, JIÁ.I.01"1' RAHl,Ú1'. zlk. Ilea detcktlvféinök megbl• 
te,•lSjére, földre teperte, tojto- zl!i;Aból ismét Kntz és Pop de• 
gatnl ker.dte , végül ö11szckötöz- Mióla a ~éli hóuapok teklivek szállottak ki a hbku• 
te és elvette a tárcAJát Mind• bekösr.öntöttek, napirenden tatást tarto ttak. mely eredmény 
ezek után pedig n rabló udvari• vannak Kolozsváron a kisebb- nyel la Járt. Többer.er lel értékll 
asan megköszönte, l1ogy beteg nagyobb !ruhalopások, melyek fé rfiruha került napvilágra, me 
felesége elsr.álllt.Asa körül olyan mar ugy elszaporodtak, hogy lye~ct bünJelekként 0011dlll tol• 
sr. lve11 volt. EzutAn a r abló fel• telJ~sen Igénybe veszik a r end· tak' a bllnOgyl osztAlyra, a hol 
111.1\llt Kovács kocaljára éa elhaJ• örség munkáját. A mostollán fi- csakhamar megá.Jlapltották, 
totL A póruljirt Kováca öt óra r.etett detektlvek 11.llandóan rat.- hogy a ruhák Dorvák é11 Mar• 
hour.at feküdt ön&ekötlir.ve, z!Azzá.k a Kriza-utcai zslbvWrt, clnkle.vtcs 1zabó1nesterelmél ké• 
mig az arraJárók klsr.abadltot- mert a legtéibb bilnös uton uer- 11:r.ültek• ~ beidézett Borvák az 
lák. A nyomozis gyonsan 111- r.ett holmit az ószeren lgyekez- egyik öltönyben fell.11tnerte a 
kerre vezetett a a rablót Bakó nek értéke11ltenl a tolvajok. Itt nemrég meghalt Atirudbányal 
munkábán van. 
Felesleges előre irnunk, hogy mit fog tartal• 
mazni, mert a Magyar Bányáulap olvaaói 
ré1en tudják, hogy a bányáunaptár mindii 
eredeti, mindii értéke, és mindig érdekes 
dolgokkal van tele-írva. 
A Magyar 8ányá1maptárt csakis azon elő­
fizetőinknek küldhetjük mer, akik 1922 
február elsejéi1 nincsenek hátralékban is 25 
cent szállitúi dijat beküldenek. 
Ha olvasóink szívesek lennek elófüetéseiket 
ideiébeD rendezni, és a súllitási kölbéiet be-
küldeni, mindenki előbb kapja mer a naptárt, 
mert a stállitásban akadály nem áll be. 
=~~kóho:s7u~:t t:~~!: ~o~~~ a::i:~ t:b:!:1:o::e!~: :::r~u!~!~:~\~;:~60:1~ MAGYAR BÁNYÁSZLAP KIADOHIVATALA I
V!nee földmives személyében e l rogták e l Antal Daniel hulla- Sándor nnttárh1s glmnblullll 
h ogy Kováca sok pénzzel bevi- nek, h ogy férf iöltönyöket áru- Idézte be, a kik nagy slris köze-- Himler-ville, Kentucky. 
ú.rlásra Indult. ,(Az Eat.) slt. llea Romulus detekth1'6nök pette fellsmerték, hogy az ln•''----------------· 
,. 
KET UJ HA.IOA UNITED 1 
AMERICAN LINES 
SZOLGÁLATÁBAN. 
\\ A. H11nim•11. u ,\nier1o.n Shlp 
..ndf'omm~ C111'(10r11!11>11 .-111oke. 
uon,!rt ... uNt1e,1:1;\k<Y1".n>elrau,. 
i,,t II korlom„rt BRAUASTI,\ ts 
- I IMUUHGIA !11.(l(M) tocilú• -m~y-
•úllfül l'taJ{;lt1l1 ""'~Mrnlt&& R<>ral 
HolL111d IJoJd \'"llllallől . .UonDala--
rlhl d•.il<•k ali b<>IT"dlr " k"I iwab,.t 
"a ~J P„u111<t .\\lantlÓUll.n Qol,dl•l.6· 
han l~asnek. /'i"Me!::el mi!'"1llto.ta1 
.:n. 11J DHd~~, r(e.n.,. Nlvtd-D """" 
~!~1!~!!&,1";\~~lte~M~IT~\~:: 1 
b1t1'll·Amukca11 Lll>i' r,,11dfolWre. A 
hib,,~ klt<o!We fpitkll.ffl m„pulr.l 
lottJI 6a cok lHll-bll11 Letlek befejez-~.:.!:::'.: ~k~yal HnlJaad Uotd -.; j 
.,U!iltj6pqr,l-p,al&dfl•merlkat 
l<lk6tUk ltlbolt köa.lelrf!'d~u„ Mld6n ■ 
Harrhnaa ,....,lrek megi;udú.k. hou 11 
k,!1kltíln611:t4liaeladó,mel111kfpe11u 
a muiknt lre1'ltllke<lelml Ootl& kh'inai-=.::. m~e~:J~~t voltaj._nlit~\":f 
él • ~,!U,l alke-n breutill menL 
Aa /u1Mnc1111 Sblp a Co11unerct 
0orponu„ al•- m~ludlil Ur-
kl'•ri telt11 a kk bJóL hO!O" IHS(e-
lfll6 lo,u.~ 11$ MW! Atl&11U 6cw.11011 
1'&1(1 Mratta H h"l!T ~11M"" 6to 
1<'.uJUJ.• """11 r"l!~ @Ueml " aen 
"C!NJonata&óltiltóuHcillW1'C!l.&b&-
• J(Jlt • l@ICUO'<'lbb pompil N lttoyel• 
111
•). "rrntt~N~l~u.~1tn•tb1UURGIA 
1111,-nJ<>rh<! mO@~·eztlta.többl na.«1 
h~jóf~lll. A DRABA:-TIA 691 lib hou• 
MU ... 7U lib iaúlff: a LIMBURGIA 
$9! U,b boau1 h, 7:.l llb 11~l11L Mlnd-
5' :dJ~:!EiE~S. i 
New \"orlt" Hamblll'll' ltbaöll , ... 
a.lt ltdrleltednL Fra11ela és a11,wl tl-
i,,1t11tl>(onltlro~U:ltötnlortJ11kb&11.A 
t:~:1n:o AA1EIUCA-.: LINES &h.U.Ja 
-.latt lo,nak 01úköd.11L mely 14,..M~ 
u .\merlcan Shll) a Co1111oen:e CO•· 
T om1 Creek. é1 vidéki 
Mal}'ar Bányáazok ! 
Netan.útolr. ptou,teltell~ 
11111 ~,roobK1,. T,u1.d.tolr. att Itt. 
a binri.t:rok ba.nkJAb:1.11. llan~ 
kunk oly b1ztoa. mini blrm<1l1 
lHnai:yobb bank. Manar bi-
oy!l.u.olíat 1r!Yel'!11 l!l.111111<. Sot 
:~~:; .. :,,a~:~:lr.. telJea bl.,, 
THE MINERS BANK 
OFCOMMERCE 
COEIHJRN, Ylrglnla. 
MA TAR BÁNYABZLAP 
1 
Zlmmerman Árpl1d Kl11dur Gyula 
Nevezetlek fel vannak Jogoaltva e16flzelélk!k é, htnletések fel-




\ miz mindig napirenden van, Ameriltáhan csaltagy mint 
Magyarországon. Az igauágoJ uika alá rf! jtoe tartják 
az otthoni nar:,aralt ipafY, mint az amt rikai man an ág 
leltolakodou "oeziui." 
EGYENES, SZÓKIMONDÓ B[SZÉDDEL 
A maayar karmi ny ilt at 
•nudjlyu ett h•l6•1',.Hh 
Magvarol'Plab„ Juaou.livl&ba, 
Crec houlovblibl te R11m, nlAba 
Hamb11 11111n At 
SAXONI,\ , j ■ nuJi r . . ~ I 
11.oat.kablnlU5. 111.-. IIIJ.lt 
Flum6ba 
t ,\ ltMA~"IA, fehruAr .... 11 
,Jeoet, .. : 
nout1J~11,:ye l @lYiltt e,:..,1en Duda-
fl'l•tl,: n,:JI mAI Vil'OI!,: . 
Carmanla 1105.00, 1dó H .00 
Clletbourp h &outllamPton 
hrnrtlll 
.SA.XONIA, J ■nu6r 
AQUITA ~U , fehro, r . 
lbfp, kfnnlmaa. h llh c1•v1ru. 
gyo,a h1J6k Trl<1&1th Flum• f•ll. 
CANADA Február Z 
llannadouWr Trleut11 190.00 
h 15.IIO lla~ -1d6. 
PROVIDENCE Február ZS 
llannadmi1t!l.ly Tr<tutlg 195.00 
61 15.00 ha dl~dó. 
1922Januáfll, 
S-lkoaztilr: Earll n11, W.Va. 10.lk 11&1Uly, Lynch, Ky, 
Alatult mo mi.Jut 10~11. q;~:~t::11 ~j;~J: "'d::t:; }:~,t ;: 
Eloillr. 6a ~111!1.rnok: Pustla Jb1111. lr.Ar Sü,n A-toll Bo:r 45 a..,.. 
Bolt 432, lltU.r Aabótb !,ni.e, Bolt 1$1, ham. Ky. P6nzl4.rnok : L6nl Mllr.lOL 
Mambar, VL. ltlhH u oatl.lJt 6Nl<1t-
~~1:;_e1elr. tllldenOlllL j<tgya(I: Ördlla- 11-l k ouUly, Edrl, F' a. 
0ylllé11elt tartJa minden ból-lt,.. 
~~ UrnapJtn. ElnOI< : Cu.n nri!.I< Albori, 
1. l<~=~::~ilE:: : v:rE~:~~~ :.~tta. ~l!!.""no~• l rs.nf::ro~~ $1lane•lk J'-
Alap lll aton 1903 ma ro1u, lló 2._. n. 12-lk ou lll r . Holt loter, Ohlll. 
t: 8olr. G:,Qlésel t U.rtJa. mi nden bó 3-llt ,.. 
UtU1': MrnapJ6.I,, OazU.ly """td PAuJ 
1 ~~ IIJ.ndor, BOll H , Holllster. Obto. 
(1, 14-l k oazt.llJ. Mon■v ome. w. Va. 
dulótart.(I Koren MlklO. M Bolt 111, Qyill6eelt tartJ• minden bó S-llr. ,.. 
rin aJ161lr : C&lpó Jboa. Blzottdat la- d.rnapJb. E lnöt Veasprfml 9'nd.11, 
•ot: KreolOII J i.noa. Siabó L■Joa M UtU r : N6melh JdiMI. [lo:r U5, Mt-
Krl.-ullta MUton. 0:,fllAMII tutja na„Ul<t. W . Va., phillrnolr.: Vau. .... 
mlndeub64-llr. • aaArna11Ji.n. ml IIJ.nd or • 
WALDO HOTEL 
Tlutelt llon lltlrtalm, Ila Ch•rl-
ton, W. V1.-ba J~ nnek. ne feledJO lol-
kerunl 140 uobh WA LOO H OT ELT. 
lizcbika t m 1gi nyo.ok, hln1plrqk h 
nalidok mi nde n ldöben kaphatn1~-
le kell rántani a lepld, hou a rothadó rendn erl teljes 
mtztelt n1i giben lá.ssa mt g az amtrikai magyarság, aki-
ntlt a böri t nap-nap atán oá.sárra oitzik. 
,... BRAGA, Március 15 
HA f 'AIIMOKAT1 ,11,\ ZA-
KAT Yllgy l.ilirmlly üzlete-
ket nkl r Tib1lrolnl Xt!W 
JEFISF.\' (,s PENNSYLV,l-
,',' J,\ l\ ll1111 i'h1111 T.HE'-"'1'01\", 
N. J. rü,·Aro~n közelébrn, 
ll 110I hblo~Jh'a Tlln a lcr-
mé~. mnn k1n ·lszouyok, ib: • 
le l 1lolgá b1tn a legjobb kör-
n rt'ók, mh·el mind a két 
helynek uon111aéds,gihlln 





HA OLVASNI AKARJA 
amit a legtöbb ujuíg elhallgat, rendelje meg K á l d·o r 
Kálmán lapját, a "SL Loai, i, Vidilte" cimii hetilapot. 
Filivre, az eúoi Na;tárral együtt, EGY DOLLÁR. 
Cim. 
"ST. LOUIS és VIDÉKE" 
ZOZ3 SOUTH BROADWAY, ST. LOUIS, Mo. 
ll nrm~do"1.llly Trlea1ll« '85.00 
éli ,s.oo adó. 
PATRIA Márciu1 21 
llarmadso114ly TrlHHla" J,0.00 
á l UOadd. 
J1n1k dl„kt B6':;ala, Buda.,.,ua . 
Kudlp. Sieoedla ~• mla •Amao-
tta-. FonluUoo biffll<tly me11ha.t11-
muott O,:rnilkhö1. 




s~em~l yc11cn T■gy 
lci, ·éllleg kere11~cn' 
h!I U ITe!len 1''1■ • 
- ••ololl:. -
m inde n beteo.._ Killlinilsen ajánlom a far-
::~u~t•~:\~0bb■n mokllt, m ert IUen BUZA, 
BL~~~•:_Lp, JOUJMl'LI, Kukorica, Sár-
----· 11 i:t'ar6pa é8 Zl.lldMé,r ferme-
löl ll •::;::;:::;::;::;::;:;::;::;:;::;::;::;:--._II lb re n. legjobb Tldék. 
JELENCSICS BELA, 
293 A1bmore Avenue, 
Trentón. N. J. 
EMBEREKET KERESÜNK 
minde n riroa fs 11lfieo tffÓtffU~ 
rek e/ad5.9',a. Eq t1, ....,rn111m 
maJ 11 -1 0 dolllrt keruhel nall""ta. 
mltor • m11111t,blll llau.Jlltt.. Gra· 
knrlat nem uDHna. ) l t11den ,~, 
" IH,:Mtti~I 111e..,,dunk. - !,ion 
bhebh reh-11"';;;~:~~rt em, • 
A POl,J.O ~UPPl,V CO. 
ól2!<1.We•I F.nd ,he„ 
PF.TltOIT, MU:H. 
